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????? 
 
???????????? «???????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????? ??????????? ?? ????????????? ????????? ????????????? ???? 
???????? ??? ????? ??????? ????????», ???????????? ?? ?????? ????????? 
????????????????? ?????????? ??????????? «?????????????????? ?????? 
????????????? ?????????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ? 
????????? ????????????? ????? ???????? ??? ????? ??????? ????????» (????????? 
??????????????????? 0109U002139), ????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????? ???????? 2009 – 2011 ?????: ?????????????????? ?????? 
????????????? ?????????????? ??????, ??????????? ???????? ??????????? ??????? 
????????? ?????????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? (???? 
?? «??????????»), ????????????????????????????? «??????????». 
?? «??????????», ?? ??????? ????, ????????? ??? ?????? ???????? 
????????????? ????? (??mputer Scienc?) [1], ?? ?? ?????? – ?????? ????? 
?????????????? ???????? ??????, ???????? ?? ???????? ????? ????????????? ????????? 
??????????? ???????????????????? ??????????????. ????????? ????????????? 
????????? ?? «??????????» ?? ????????, ????? ??????? ??????????? ????????????? 
????? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? ??????????, ?????? ??????? 
???????? ?????, ??????????, ????????????? ??? ??????? ???????. ??? ???? ???????? 
????????????, ????? «??????????» ?????????????????? ????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????? (???).  
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ??? ????????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????? 
??????????? ?? ????? ???????? ????? ???????????? ??? ?????????? ???????????? 
????? (??????? ??? ????????????), ???? ?? ??????? ??????????????? ??????? ??????? ?? 
??????????????????????????????????.  
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??? ??????? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ???? ?? 
???????????», ??????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ???????????????? ? 
??????????????????????????.  
???????????????????????? 3 ???????????????????.  
?????? 1. ?????????????????? ??????? ????????????? ????????????? 
??????. 
?????????????????????????? ?????????????????????, ???????? ???????????? 
??????? (??), ?????????? ???????, ????????? ????, ??????? ?????????? ?????, 
??????????????? ??????, ???????? ??. ???????? ????????, ??????? ?? ??????? 
????????? ?????????????? ??????. ????????????? ???????????? ??. ?????? 
??????????? ???????? ??????????? ??????? ???? ????????? ??, ????????? ??? 
???????????????????????????????????. 
?????? 2. ???????????????????? «??????????». 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ???????, ???????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????? 
????????? ????????? ??????????. ????????????? ??????????????? ??????????? ?? 
???????????» ???????????????????????????????????????????.  
?????? 3. ??????????????? “??????????”. 
????????????? ?????????????? ??? ????????????? ??????? ?????? ?? 
???????????» ??? ?????? ?????????????. ????????????? ????? SharePoint ??? ???-
????????????? ?????????? ???? ?? “??????????”. ???????? ????????????? 
????????????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??? ?????????. ???????????? 
????????????? ???????????? ????????????? ???????? ??????????? ??? ??????? 
??????????????? MS SharePoint. 
???????. ?? ???????? ????????????? ????????? ???????? ????????????? 
??????? ?????? ?? “??????????”. ???????? ???????? ???????? ??????????, ??? 
????????????? ????????, ??? ???????? ?????? ??????????. ???? ???????? ???? 
?????????????????????????????????????, ????????????, ????????????????????? 
??????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????.   
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?????? 1. ???????????? ????????????? ????????????? 
?????? 
???????????? ????????????????? ?????????? ??????????? «???????-
?????????? ??????? ????????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????? 
??????????? ?? ????????? ????????????? ????? ???????? ??? ????? ??????? ????????» 
??????????????, ??, ?????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ?, ????????, – ?????????????????? 
???????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ??????????, ??? 
????????? ??? ??? ????? ???????? ?????? ????????????? ???????. ????????? ?? ?????, 
??????? ???????????? ????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??? ??????????? 
????????????? ?? «??????????» ??? ??????????????? ??????? ????????????? ?????  
???mputer Scienc?), ????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ???????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????.  
1.1. ????????, ?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????, ?? ????????????? ??????? (??) ?????? ??????????? ???????????? 
?????????? ?? ????? ??????? ??????????. ???? ??????????? ????????? ???? ???????? 
??????? «????????????????????», ??????????????????????. 
????????????? ??????? – ?????????????? ????????????? ?????????? 
?????????? (??????????????????) ??? ?????????????? ??????????, ?? ????? ?????? ? 
?????????????? ???????? ??????????????? ???????? ?? ???????, ??? ?????????? 
????????????? ???????. ????????????? ???????? ??????????? ???? ??????????, 
???????, ??????, ??????????????, ?????????????????????????????? [1]. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????  
??????????????????????????????????????? – ?????????????????????????? 
???????, ??? ????????????? ????????? ?????????????? ?????, ??????????? ???? ??? 
????????????? ?? ????????????. ?????????? ???????? ?????????????? ??? ????? 
????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????? 
???????????????????? (?????????) [2]. 
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????? ???????????????? ??? ??? ??????? ?????????? ???????????, ?? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????, ?????????, ????????????????????????????????????????, ?????? – 
????????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ?? ??????????? ??. ? 
??????? ????, ??, ????????????? ?????? ????????????? ???????, ?????? ?????? ?? 
???????????? ????????? ?? ?????????? ????????, ?? ?? – ??????, ????? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????? 
???????? ??????????. ????? ???????? ?? ???????? ?????????? ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
??????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ?? ????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ?? –
????????????????????????????????????????????.  
?????????????????????? ??????????????????????????????? [1], ??????:  
– ?????????????? ???????????? (????????? ??, ??????????, ????????????, 
??????????, ????????????);  
– ????????? ???????????? (????????? ????????????, ?????????? 
????????????, ?????????????????????????????, ????????, ????????, ?????????); 
– ???????????? ???????????? (????????????? ????????, ????????? 
??????????? ???????, ??????? ?????????, ??????? ???????????? ??????????? ??????, 
??????????????????????????); 
– ?????????? ???????????? (???????? ??????????, ?????????? ????????? 
??????, ?????, ?????????? ?? ??????????? ????????, ?????????????? ??????????? 
????????????????, ?????????????????); 
– ?????????????? ???????????? (????? ?? ??????? ????????????? ???????????, 
????? ?? ??????? ????????????? ???????????, ??????? ?????????? ??????????, 
???????????????????????); 
– ????????????? ???????????? (??????????? ?? ?????? ??????????, ???????? 
????????????? ??????????, ?????????? ????????????????, ????????????? ??????? 
?????????????, ?????????????????????????????, ????????????????????). 
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??? ??????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ???????????, ????????? 
??????, ????????????????, ??????????????????????????????????????????.  
1.1.1. ?????????????????????????????????????????? 
??????????? ???????? ????????, ?????????? ??? ????????? ???????, ??? 
????????????? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ?????????????? ?????????? 
????????????????????: 
1) ???????? ??????????? ???????? ??? ????????????  ????????? ?????? 
??????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????? 3 ?????: ???????????, ?????????, ?????? 
?????. ??? ?????? ???????????? ?????????? ??????? ????????????? ??? ????????? ????? 
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????. ?? 
?????? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? 
????????????????? ????????? ????? (???), ??????? ?????? ??????????, 
????????????????????.  
2) ???????? ????????????? ????????? ?????????????? ??????? ?????????: 
??????????, ?????????? ????????????, ???????????, ???????????? ?????????? 
???????????? ????. ????????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ????????? ?????? 
??????????? ???????? ?????? ????????????, ?? ????? ???????????????, ??????????, 
???????????, ????????????????????????????????. 
3) ???????? ??????????? ? ??????????? ??????? ?????????? ???????????? 
???????, ?????????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ???????? ???, ?? ????? 
?????????????? ??????? ???? ?? ???? ?????????. ??????? ?????? ???????? 
??????????? ?????????????????????? ??????? ??????? ????????????? ????????? 
??????? ?????? ????????? ?????????, ???????????? ???????????????, ??????????, 
???????????? ??? ????????????????. ???? ???????? ??????? ????????? ???????? ??? 
?????????????????????????????????????????????????????. 
4) ???????? ?????????? ?????? ?????  ??????????? ?? ??????????? 
????????? ??????????? ??????????? ???????????, ?????????????? ?? ????????? ????? 
???????? ??????????. ????? ??????? ?? ???????? ??????????? ????????????? 
??????????, ?????? ??? ??????????? ?????????????, ?????????????? ??? ????? 
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???????????????????????????????????????????????????????????. 
5) ?????????? ????????, ?????????? ?? ?????????? ??????????? ?? 
??????????? ??? ????????, ???????????? ?? ???????? ???????, ?????, ????????) ?? 
????????? (?????????, ????, ??????????, ??????????, ?????, ????????? 
?????????????????????????). 
????????? ?? ?????????? ?????????, ?????????? ??? ????????? ?????????? ?? 
???????????????????????? ???????, ????????????? ?????????? ?????? ????????? 
??? ???????, ????????????? ?????, ???? ???????????????? ?? ??? ?????????? 
?????????????. ?????? ????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ?????? ???????????? 
?????????? ??????????? ??????? ??????? ????????? ????????? ???????????????????? 
???????????????????????????????????????????. 
1.1.2. ????????????????????????? 
????????? ????????? ???????????? ?? ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ? 
????, ????????? ??? ???????????? ????, ??? ????????? ??? ????????, ???? ????????? 
????????????????????????????????????  
????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??? ???????? ?????????? ????????? (Software Engineering) ?? ??????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
????? (??) ??????????? ???????, ???? ??????????????? ?? ???? ??, ???????? 
?????????????????????????????????????? [3]. ??????? ?????????: 
? ????????????????, 
? ????????????, 
? ?????????, ????????????????????, ??????????????????????????????, 
? ????????????????????, ???????????, 
? ??????????? ??? ?????????????? ??????????????? ?? ??? ?????????????? 
??????????) ???????, 
? ????????????, 
? ?????????????, 
? ????????, ????????????.  
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???????? ?? ?????????????? ??????? ??, ?????????????, ?????? ?????????? 
????????? ??? ??????? ?????????? ?????? ?????????????? ???????? ????? ???? ????? 
??????? ?.  
??????????????????????????????????????????????? ?: 
? ???????? (??????????, ?????????????????????, ?????????), 
? ?????????? (?? ?????????, ?????????? – ?????????? ???? ???????? 
???????????????????????? (RAD) [4] ). 
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
??????? ????????????? ?? ????????? ????????????? ?? ????????????? ?? 
???????????». ??????????? ???????????? ?? ?????????? ????????? ???????? 
???????, ???????? ???????». ????????????????????????????????? ???????????? 
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????, ????????????????????????????????????????????. ?????????? 
?????????, ????? ???????????? ???????????? ????? ??? ????? ????????????? 
?????????????????????????????????????.  
??? ??????? ??????? ??? ??? ???????? ?????? ???????? ????????????? ? 
?????????????????????????????. ????????????????? ????????????? ??????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????:  
1) ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????;  
2) ???????????????????????????????????????????????????????????????; 
3) ?????????? ??????????? ???????????? ???????? (???????) ?? ???????? ??? 
??????????????????????????????????????????;  
4) ???????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ?? ????????? ??? ??????? 
??????????; 
5) ????????? ?? ????????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????????? 
??????????????????????????????????????????????;  
6) ??????????????? 3-5 ???? ????????????? ????????????????????????????? ? 
?????????????????????. 
???????????, ?????????????????????????????????? ?????????? 
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??????????????????????? ????????????????????????????????????, ????????????? 
?????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
?????????????????????????????????????????????????????.  
1.2. ???????????????????????????????????????????????????? 
????????????? (?????????) ?????? (????. conceptual model) – ?? 
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
??????? ???????. ?????????????? ??????? ?? ??????? ???????? ??????????? ???????, 
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? 
??????????????????, ???????????????????????????????????????????, ????????????? 
??????????, ?????????, ??????????, ????????????????????????????????????????? 
???. 
??? ??????????? ??????? ???? ??????????? ?????????? ???????, ?? 
???????????, ????????????? ??? ?????????? ?? ????????????????????? ????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????? [5].  
??? ??????????? ??????? ???????????????? ???????? ? ?????????????? ?????? 
?????????????? ??, ??? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ?????????? 
??????????????? ?????????????? ?????????????? ???????. ????????????? ?????? 
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????.  
??????? ????? (????. Data model) – ??????????? ?????????????? ????????? 
?????, ???????????????????????????????, ????????????????????????????????????. 
??, ??????????, ??????????????????????????????????, ????????????????????????? 
???????????????????. ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? [1].  
??????? «???????? ??» ????????????? ??? ??????????? ?????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????????????? ??????????, ?????????? ???? ?????????? 
??????????? ???????? ???????. ???? ??????????? ?????? ?? ????? ???????? ???????? 
?????????? ??????????????????? ????????????????????, ?? ???????? ??????????? ?? 
??????? ????????????? ??????? ????????????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????? 
??????????????????????????). 
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1.2.1. ???????????????????????????? 
?? ??????????? ???? ?????? ?????????? ????????? ??? ?????????????? ????? ???? 
?????????: 
? ???????? ??????????? ??, ??? ??????????? ???????????????? ???????? 
?? ????? ?? ?????? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ????????????? ???????? ? 
???????? ???????????? ?????? ???? ??????? ?????????? ????????????, ???? ????? 
?????????????????;  
? ????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
????????????, ?????????????????????????? (?????????) ????????????????????????? 
????????????????????????????????, ???????????????????????????????? (?????????? 
???????????);  
? ??????????????????????????????????????????????????? ??, ????????????? 
??????????? ??????????????? ????? ??????? ??? ??????????????? ??????, ?????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????.  
1.2.2. ???????????????????????????????????????? 
????????????? ??????????????? ???????????? ?? ??????????? ???? ?????? 
???????????????? ????? ?????????? ?? 20 ?????? ????. ?? ??????? ???????? ???????? 
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????? 
?????, ???????????????????????????????????????????. 
??? ?????????????? ??? ??????? ??????????????? ??????, ???? ?????????? 
??????????????????????????? (???????????????????? ?????????), ????????????? 
?????????? ???????? ??, ?? ??????????, ??? ??????????? ??????????? ?? ????????? 
(runtime) ???????????. ???? ????? ????????????? ???????????????? ?????????? 
????????????????????????? (API). 
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ???? ???? ??????????? – ??????? ??? ?? ???????? ????????? ????? 
???????????????????????. 
????????????? ???????? ???????????? ??? ????????????? ??????? 
???????????????????????: 
? ???????, ?????????????????????????????????????????????;  
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? ???????? ???????????? ????????? ???????? ????? (????????? ??????? 
??????????);  
? ??????????????????????????????????;  
? ?????????????????????. 
??? ???????? ??????? ????? ???????????? ??? ??????????????, ???? ? 
??????????????????????????. ????????????????????????????????????????????? 
??????????. 
???????? ??????????? ?? ?????????? ???????????????? ???????????? ??? 
????????????? ??????????? ?? ???????????. ????? ?????????? ?????? ??????? 
??????????????? ??????, ?? ???? ???????????? ?????????? ??????????????, 
?????????? ????????? ??????????? ???????????, ?????????? ??????? ?????, 
?????????? ?????????, ??? ??????????????? ????????????? ?????????, ????????? 
??????????????????????? ???? ????????? ??????????????, ?????????? ???????? 
??????????????????. 
???????? ???????? ???????? ??????????? ?? ??? ?????? ???????????? ???? ??????? 
???????????????. ??????????????????????????? ????????????????, ??????????? 
????????????????????, ???????????????????????????????? (????), ?????????? 
????????????? (??) ??????????? ???? (?????????, ?? ????????? ??????????), ? 
????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????? 
???????????????????????????? – ??????????????????????????. 
????????? ???????? ??????????? ???????? ????????????????? ???????, 
?????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????? ???????? ???????? ??? ???????? ?? ????? ????? ?????? ??????????? 
???????????????????????): 
1. ?????????????????????, ??????????, ??????????????: 
? ???????? ????????? ???????? ??????????? ??, ??? ???????? ???????????? 
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????, ????, 
??????????????????? ???????????, ???????????? ??????? ?? ?????? ??? ????????? 
???????, ????????????????????????????????????????????????????????;  
? ??????????????????????????????????????????????????????;  
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? ??????????????????????????????????;  
? ????????????????????????????????, ???????????????.  
2. ?????????????????, ??????????????????????????????????, ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????. ???????????????: 
? ??????????????????????????????????????????????????;  
? ????????????????????????????????????????????????????????????;  
? ???????????????????????????????????????.  
1.3. ????????????????????????????????? 
???????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????.1. 
 
 
 
???.1. ??????????????????????????????????????????  
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ????? (???) ????????????? ??? ??? ??????? ????????????? ??????????? 
???????? (??????????????????????, ???????????, ??????????????, 
?????????????????????????????????????????????). ?????????, ?????????????????? 
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???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????1, 
..., ???n, ?? ?????? ??????????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ??????? ??. 
??????????????????????????????????? XML, ????????????????????????????? – ? 
?????? ????????????? (?++, Java ????). ???????? ???? ????????? ?????????????? 
???????????, ???????????????? ??????? IDL, XML, PDL. ??????????????????? 
????????????????????? ???????????? ?? ?????????. ???????????? ????????????? ???? 
?????????????????????????????????????. 
????????? ?????????? ???????????? ?? ??? ??? ????? ??????? ????????, ?? 
???????? ????????????? ???????????? ????????????? ??? ??????? ????????? ????????-
??????????.  
1.3.1. ???????????????????????????????????????????  
??????????????????? – ??? ?? ????????? ????????????, ????????? ???????? ? 
????? ?? ??? ??? ??????? ??????????, ?? ?????????????? ??????????? ???????????????? 
??????? ??? ?????????? ???????? («??????» ????????), ?? ???????????, ???? ????? 
??????? ????????? ?????????????. ???? ????????????? ?????????? ??? ??????? 
????????, ???? ???????????? ?? ????????. ????? ????????? ?? ??????????????? 
???????????. 
?? ??????? ???????????? ???????? ????????????? ????????????????, ???? 
????????????? ???????????????? ?????????? ??? ??????????. ????????? ?? ???-
??????, ????? ??????????? ??? ??????? ??????????????????? TCP/IP, HTTP ?????? 
????????, ??? ??????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ???????? ?? ??? 
???????????????????????????????????????????????????: 
– ????????????? ?????????? ?? ???????????, ??????? ?????????? ?? ???? 
???????????; 
– ???????????? ?????? ???????????????? ???? ?????? ???????? 
?????????????? (??????, ????????, ??????????????); 
– ????????? ?????? ??????????????? ??? ??????????? ????????? ???????????? ?? 
?????????. 
???? ??? ?????????? ??? ?????????????? ????????????????? ??????????? (???-
??????? ??? ??????????) ??? ?????????? ??????? ????????????????? ?????? ?????????? 
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???????????. ????? ???????????? ?????? ?????? ???????????? ???????? ????????, 
????? ???????????????? ? URL ??????????, ??? ???????????? ?? ?????? ?????? 
????????, ?????????????????, ????????????????????????? ?????????????. ?????? 
??????????? ???? ??????????? ???????? ???? ???????? ?? ???????????????? ????????? 
????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ?? ???? HTML-????????. 
????????????????? ???????????? ???????? ???????????? HTML-?????????? ?? 
????????????????????????????????????. 
????????????????? ?? ?????????????? ??????????? ????????? ?????? 
???????????????????????????????. ?????? – ????????????????????????????????????? 
?????????, ??? ????????????? ?? ????? ??????????. ???????? ?????????????? ?? 
?????????, ??? ??????????? ?????????? ??? ??????????????? ???????????? ??????? 
??????????????.  
?????? ???????????? ???????????? ???????? ?? ??????????? ??????? 
????????????? ?????????????? ???? ??? ???????????? ???????, ??? ????????? 
???????????????? ????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ??????? ?? 
????????????????????????. 
??????? ?????????????? ??????????? ?? ????????? ????????? ????????? 
?????????? (????????, ?????????????????????????????????????.). ?????????????? 
??????? – ??? ?????????????????, ???? ??????????? ??????????? ??????????? ?? 
?????????? ???????? ??? ???????? ?? ????????? ?????????? ???? ?????. ?????? 
??????????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???????????? 
???????, ???? ???????????? ?????????. ??? ???????? ??????? ???????? ???????? 
?????????????????????? (?????, ??????, ????????????.), ?????????????? (??????), 
??????????, ???????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????, ???? ??????? 
????????? ????????????. ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ? 
??????????? ???????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ?? 
??????????????????????????????????? (HTML, XML ?????.). 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
?????????????? ???? ???????? ???? ??????????? ??????? ???? ???????? ??? ?????????? 
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???????????????????????. ?????? – ?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????.  
???????? ??????? ???????????? ???????? ??????????, ???? ???????????? 
?????????? ???????????????????????? ??? ??????? ???????????????. ?????????? – 
??? ??????????? ???????????? ??????????????? ?????????? ???????? ???? 
??????????? ???????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ???????????. 
??????????? ???????????? ???????? ????????? ????????????????????? ???????????? 
MVC (model-view-controller), ????? ???????? ???????? ??????????, ?????????? 
?????? ??? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? (?????????, ? ASP, JSP, 
HTML). ?????????????????????????????????? HTML-????????? ???????????????? 
??????????????????????. 
1.3.2. ????????????????????????????? 
?????????????? ?????? – ??? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ?? 
???????? ???????? ???????, ??????????? ??? ????????????? ???? ?????????? 
??????????? ???????, ?????? ???????? ????????? ??? ????????????, ???????? 
??????????? ??? ??????????? ?? ???????? ?????????????. ??? ??????????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????????? ??????? ??? ???????????????. ????????? ???? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ???????? ???? ????? ??????????? ?????????????? ????????, ??? 
????????????: 
– ??????????; 
– ?????????????????; 
– ?????????????????????????.  
????????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ???????-
????????? CGI-??????????. ?????????? ?????? ???????? ??? ????????????? 
????????? ??? ??????????? ??? ???? ????????? ???? ????? ?????????? ????????. ?? 
?????????????????????????????????????????????????????????? HTML-????????. 
????????????????????????????????? XML-?????, ????????????????????? 
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????? 
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?????????, ??? ?????????????????????. ???????????????????????????????????? 
DOM (Document Object Model) ??????? ??? XML-??????. ????????? ??????? 
????????????????????????????????? ?? ??????? XML-??????, ?????????????????? 
??????????????????????, ????????????? ???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????. ?????? 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????? [1]. 
?????????? ????????? ????????????? ????????? ???? Java ??? ??????????? ? 
????????????????? ?????????? ???????????????????. ????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????? 
?????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????????????? ?????? 
??????????????????. 
1.3.3. ???????????????????????????????? 
????????? ?????????? ????????? ??? ??? ????? ??????? ????????? ?? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????  ??????????????. 
????????????????????? (UI - ????. User Interface) – ?????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????? 
????? ?????? ???? ?????????? ????????, ???? ?????? ????????? ??????????????? 
?????????). 
?????????? ??????????? (??) ????????? ?? ????? ???? ????????? ?? ?????????? 
????????, ???? ??????? ????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ??. ??? ??? ?????? 
?????, ??????????????????????. ?????????????????????????: 
? ?????????????????????????, ????????????????????????????????????; 
? ???????????????? ????????????????? (?????????, ?????????????? MS 
Windows ®); 
? ???????????????????????????; 
? ?????????????????????????????; 
? ?????????? (???????????) ???????????????????????; 
? ????????????????????????????????????????; 
? ?????????????????????????????????????; 
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? ???????, ?????????, ???????????????????????????????????????? ?????; 
? ????????????????????????????????; 
? ??????????????????????????????????????????????????????????; 
? ????????????????????????????????????????????????????. 
?????????, ????? ??????????? ?????????????????? ???????? ?? ?? ??????? 
???????? ???? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ????????, ?????????? 
????????? ???????????? ??, ???? ????????? usability, ????? ???????? ?????????? ? 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????. 
???????? ???????? ???????? ?????? ????????????????? ????????????? 
???????????? ????????. ???????????? ?????????????????????????? ???????????????? 
??????????: 
? ???????????????????, ????????????????????????????????????????; 
? ????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????; 
? ?????????? ???????????, ????? ?????????? ??????? ?? ???????? «????? 
???????????» ??????????????????????????????????. 
????????? «?????? ???????????» ???????? ?????????? ?????? ??????????? ??? 
???????????, ???? ?????????? ????? ???????????? ????????????? ??? ??????? 
?????????????????????????????????? (????????), ?????????????????????????????? 
???????. 
1.4. ???????????? ???????????????????? 
?? ??????? ??? ??, ??? ????????? ???????????? ?? ??? ??? ????? ??????? ????????, 
???????? ?????????, ????? ?????? ???? ??????? ???????????????? ?? ?????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??? ??????, ??????? ??? ?????????????? ????????? ?? ??????? ???????? 
????????????? ??? ??????? (URL – Uniform Resource Locator), ???? ???????? 
????????? (????), ??? ?????? ?????????? ???? ?????????????? ??????? ?? ??????? 
?????? ???? ???????? ????? ????????. ????? ?? ??? ????? ??????????? ????????, ???? 
??????????????? ??? ??? ?????????????? ??????? ?? ??????????? ??????, ????? 
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???????????????????????????????, ????????????????????????, ?????????????????? 
????????????????????, ??????: ?????????, ?????????????????????????, ????????.  
???????????????????????????????????????????????????????: ?????????????? 
???????? ????????? HTML-????????, ??? ???????????? ??????, ??? ???????? ?? 
????????? ?????????? ?????????????? ???????????, ????????? ??????????? ? 
??????????????? ?????????, ??????????? ???????????????, ?????????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????.  
????????, ??? ???? ????????? ??? ??? ????? ??????? ????????? ???????? 
????????????? ???????? ???????, ?? ????? ?????????? ???????? ??. ?????????? 
????????????????????????????. 
1.4.1. ???????????????????????????????? 
?????? – ??????? (?????????) ??????????????????????????????????. ?????? 
????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????? ? 
????????? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ???????. ??????? ??? 
???????????????? ????? ?? ??????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ?? 
?????????????? ????????. ??? ????????, ????? ???????????? ???? ??????? ????????? 
????????????, ??????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????????????:  
? ????????????????????????????????????????????????????????; 
? ?????????????; 
? ?????????????????????????????????????????????????????. 
???????? ???????? ????????????????? ??????????? ???????????????. ?? 
??????????????????????????????????????: 
? ???????????????????????????????, ??????????????????????????????????; 
? ??????????????? ??????, ??? ????????????? ??????????? ??????????? 
??????????????????????????????????????. 
??????????????????????:  
? ????????????????????????????????????????????????????????; 
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? ????????????????????; 
? ??????????????????????????????????????????????????????; 
? ?????????????????????????????; 
? ???????????????????????????????. 
?????????????????????: 
? ?????????????????????????????????????????????????????;  
? ??????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????:  
? ????????????????, ??????????????????????????? ????????????????????????? 
????? ?????????????? ????????, ??? ???????? ??? ???????, ?? ?????? ???????????? 
?????????????? ?? ??????????????? ????? ???? ???????????? ??????? ????? 
??????????????? ????????, ?? ????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ????????????? 
????????; 
? ?????? ???????, ??????????? ???? ????????????? ????????? ?????????? 
????????? ???????? ?? ????????? ?????????????? ?????? ????????? ?????????????? 
???????????????????; 
? ????????????? ???????, ??? ????????? ?????? ??????????? ????? 
?????????????? ??????? ???????, ?? ?????? ??? ?????????????? ????????? 
????????????????????.  
1.4.2. ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? (Content 
Management Systems, CMS) ??????? ????????? ????????????? ??? ???????? ????. 
????????? ?????? ?????? ??, ??? ??? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ? 
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????.  
?? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?????????????? ??????????? 
??????????? ???????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ??????, 
?????????????? ??????? ???? ????????????? (?????? ???? ???????? ?????? ?? 
????????????, ??? ????????? ??? ?????? CMS-???????), ??????????????????????? 
????????? ??????? ??????????????? ??????????, ????????????? ?????????????? 
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??????????? ???????? ?????????????? ???? ??????? ?????. CMS – ?? ??????????? 
????????? ???? ???????? ???? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ??????? 
?????????, ???????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ??????????? 
????????? ???? ?????????). ????????? ???? ???????? ?????????????? ?? 
???????????????? ????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ?????????????? 
?????????????????????????. ?MS ????????????????????????????????????????? 
?????????????????????, ?????????????????????? ??????? ?????????????????????? 
???????????????????????. 
CMS ?????????????????????????????: 
? ???????? ?? ?????? ????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ???????? ??? 
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ????? 
????????????;  
? ???????????? ?????????? ??????????????, ???????? ????? ?? ????????? ?? 
????????????????????????????, ????????????????????????, ?????????????????? 
????? ??????, ???????? ?? ????????? ???????????????? ???????? ???? ??????????? 
????????.  
??????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ?? 
?????????? ??????????? (WYSIWYG) ????????? – ????????, ??? ??????? 
HTML-???? ??? ???????????? ?????????? ????????, ??? ????????? ????????????? 
??????????????????????????. 
1.4.3. ??????????????????????????? ??????????? 
????????? ?????? ???????? ?? ????????????? ????????? ??? ??????????? 
??????????, ?????????????????????? ??????????????? ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?? ?? 
????????, ?? ?????? ??????????????? ?????????????? ????????? ??? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????? ????? ???????? ???? ???????? ???? ???????: ????????? 
???????????????) ????????? ?????? – ???? ????? ????????????? ?? ?????????? 
??????????????) ????????? ?????? – ???? ??????????????? ????????????? ?? ????? 
?????????????????????????????????????????. 
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????????? (??????????????) ??????? ???????????? ???? ????????????? 
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????? 
????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????????????????????????, 
????????????? ?? ???????????? ????????????? ????????? ????????????? ??????? 
??????? ??? ??????????? ???????????????????????? ??? ?????????? ?? ????????? 
???????????, ??????????? ??? ???????????? ??????. ?????????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????? [6].  
?????????? (?????????????) ??????????????? – ????????, ?????????????, 
???????????? ????? ???? ????????????? ????????????? ?? ???????? ????????????. 
????? ?????? ?? ?????????? ???????????? ????-“??????????? ??????”, ??? ??????? 
??????????? ??????????? ????????????? ???????? ??????????, ??????????? ?? 
?????????, ???????????? ??????? ????????? ??? ??? ??????????, ??????????? 
??????????.  
????????????????????? (??????????????) ???????: 
– ??????????? ???????????????????? ????, ??? ???????????? ???????? ? 
?????????? ??????, ??????????? ?? ???????? ??????????, ??? ?????????? ? 
?????????????????????, ???????????????????????????????; 
– ??????????? ?????????????? ??????????????? ???? ??????????? ??? ??????? 
?????????????????????????????????????; 
–  ?????????????????????????????????????????????????????????????????; 
–  ????????????? ????????? ?????????????? ??????? ??????????? ? 
???????????????????????; 
–  ?????????? ?????????? ???????? ????????????? ???????????? 
??????????????. 
??? ??????? ???????? ???????????? ?????? ?????????????? ??????????? ???? 
????? (????????, ????????????????? ??????????, ????? ????????????? ???????? 
???????????? ????). ??????????? ???????? ??? ??????????? ????????????? ?? 
?????????? ??????? ??????, ????????? ??????????? ????? ???? ???????????? 
????????????. 
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?????????? (?????????????) ??????? ????????????????????. ?????????? 
?????? ???????????? ????????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ? 
????? ???????? ??? ????? ??????? ???????? – ?? «??????????» – ?? ??????? 
????????????????, ????? ???????????? ?????????? ????????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. 
1.5. ????????????????????????????????????????????? 
?????? [7–8], ??????????????????????? – ????????????????????????????? 
??????????? ?????????? (???????? ??????????) ??? ?????????????? ??????????, ?? 
?????????????????????????????.  
????????? ????????????? ???????? ???????? ?????????????? ??????????, 
?????????? ?????????????????????? ?????????????? ???????? ??? ???????? ??????? ? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????, ?????????? 
???????????????????????????????. 
???????????????????????? (??????????????????????????) ?????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????? [9]: 
? ?????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
???????????, ????????????????????; 
? ????????????? ?????????? ???? ???????? (?????????? ??????? ?? 
???????????????????); 
? ???????????????????????????????????????????????????????????; 
? ????????????????????????????????????????????????????; 
? ???????????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ???????? 
??????????; 
? ???????????????????? (?????????????????) ????????????????????. 
????????? ????????????? ???????? ?????, ???? ?????????? ??????????, ?? 
?????????????????????????????????.  
?????????????????????????????????????????????????????????????? [10]: 
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? ??????????????????????????????????????????; 
? ?????????????????????????????????????????; 
? ???????????????????????????????????????????. 
???????? ???????? ??????????? ?? ?????????????? ????????? ????????????? 
?????????????????????????????????.  
?? ??????? ?????????? workflow [11–12], ???? ????????????????? ??? 
????????????? ??????????????? ?????????, ??????? ?????????? ??????????? 
??????? (???????) ???????? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ????????????? 
???????? "????????" – ?????, ??? ????????????? ????????? ???????????? 
?????????????????, ??????????? ????????????????????????. ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????? 
?? ??????? ????????????????, ?? ???????????????????????? ??? ?? ???????? ?????????? 
?????, ????????????????? ???????? workflow. ???????? workflow – ??? ?????? 
??????????? ??????????, ??? ????????????? ?????????????? ???? ?? ???????? 
???????. ????? ???????????? ??? ??????, ?????????? ???? ?????? ???????????, ?? 
????????????????????????? (???). ??????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????. 
??? ?????????? ???? ???????? ?????? ????????? ????? ??????? ?? ???????? 
???????, ?????????, ????? ????? ????????????????? ??? ??? ?????????? ??? ??????? 
?????, ???? ?????????? ??????? ?????????????? ?? ???? ???????? ??? ????????. ?????? 
??, ????????????????????????????????????????????????????????????????.  
???? ???? ?????????? ???????? workflow ???? ??????? ?????????????? ?????? 
?????????? ??? ???? ?????????: ???????? ????????? ?? ???????? ??????. ??????? ??? 
????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. 
????????????????? workflow ?????????, ???????????????????????????????? 
??????? ?? ????? ???? ???????? ????. ?????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????? ????? 
??????????????????. ????????????????????????????????????????????????????: 
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???????????????????????????? ???, ????????????????????? 
 
????????, ??????, ???????????????????? 
 
?????????????????  
 
???????????????????????????? 
??? ????? ??????? ??????? ???????????? ???? ????????? ???????? ???????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????  
????????????????????????, ????????? ????????????????????????????????? 
?????????????? ??????? ???????? ???????????? ????????????? ???????????? 
??????????????? ?? ???????????????? ????????????. ?? ??????????? ??????????? 
???????? ?????? ??? ?????????? ????????? ??????????????? ?????????? ??? ??????? 
?????????? ???????? ?????????????? ???????:  ????????? ????, ????????????? 
??????, ????????????????????????????????????????????, ????????????????????, ?? 
??????????? ?? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ??????????? ???? ???????????? 
????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ???????? ?? «??????????», ??????????? ?????? ??????? ?? ?????????? 
???????.  
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?????? 2. ???????????????????? «??????????» 
2.1. ???????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????. ??? ??????????? ???? ??????????? ????????? ??????????? ?? ???? 
???????? ???????????? ?????? ????????????? ?????????? ??????????, ??????????? 
????? ???????????????????? ????????? ?? (?? ?????????? ???????????) ??? ???????? 
??????????????????????????????????????.  
???????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ?????????????? 
??????????????????????????? «??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????» (???????? 2010 ?.) [13], ???????????????????????????????????????? 
??????????? 17 ?????? 2009 ?., ?????????  1-7/12-395 ????????????????? 01 ????? 
2010 ?., ?? «????????????????????????????????????????????????????» [14], ??? 
???????????? ??????????? ????????? ???? ??? 25 ?????? 2008 ?. ?????????? 1-
7/15-378 ????????????????? 01 ????? 2009 ?. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ?? ????????????? ????????? ????????????? ????? ??????? (???? – 
?????????) ???????????????????????????????????????? «?????????????????????-
????????? ??????????» [15], «???? ???????? ?? ????????????????? ??????????» [16], 
???????????????????????????» [17], ????????????????????????????????? 3973-
2000 «???????????????????????????????????????????????????????????. ??????? 
?????????? ?????????????????? ?????. ????????? ?????????» [18], ??????? 
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????? 
?????, ???????????????????????????????????????. 
?????????? ????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?????????????????????????????????????? (?????????????????), ?? 
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??????????? ??? ??????, ????????? ??? ??????????? ?????????????????? ?????, 
???????????????????????????????????????????????????. 
???? ?????????? ???????????? ??? ???? ??????????????? ?? ????????? 
???????????, ??? ??????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????? ???????? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????? (???? – ?????????) 
????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ??????? ??????? ??? ?? ????? 
????????????? ????? ??? ???????? ????????? ????????????? ????????? ???????????? 
????????????. 
?????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ??????? ?????? 
??????: 
– ?????????????????????????????????; 
– ??????????????????????????; 
– ???????????????????????????; 
– ?????????????????????????????????????????????????; 
– ??????????? ????????, ??????????? ??????, ??????????? ????????????? ?? 
????????????????????? (????????????????????); 
– ?????????????????????????????????????????????????; 
– ????????????????????; 
– ????????????????????????; 
– ???????????????????????????. 
????????? ?? «??????????» ???????????? ???? ?????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
???????? ????????????????????? ????????? ?????????? «?????????? ???????-
?????????? ?????». ???? ??????? ???????????? ???????? ??????? 22 ??????????? ? 
?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????: 
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– ??????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?? ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????; 
– ??????? ??????????? ?? ?????????????? ????????????????????????????? ??? 
??????????? ??????????? ???? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ? 
?????????????????? ???????, ????????? ??????? ?????????? ????????? ???????, 
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
???????????????????????, ??????????????????????; 
– ?????????? ????????? ????? ???? ??????????? ????????? ??????????? ? 
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????; 
– ???????????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???????? ??????? ??? ? 
??????????????????????????????????????????????????????????????;  
– ????????????? ??????????? ???????? ??? ????? ??????? ?????????? ???????? 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????. 
???????? ???????????, ???? ???????????? ?? ?????????? ????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ??????????? ? 
??????????? ??? ?????????? ?????, ???????????? ??? ?????????? ??? ???????? ?????? 
???????????????????????????????????. 
??????????? ????????? ????????? ??????????? ?? ????? ??????? 
????????????? ??????????? ??? ????????????? ????????? ????????? ?????? ?? ???????, 
????????? ????????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ?? ?????????????? ????, 
????????????? ?????????? ????? ???????, ?????? ???????????? ?????? ???????? 
?????????? ???????? ????? ??????????? ?? ?????????? ??????????? ??? ?????????? 
???????????????????? ?? ????????? ??? ???????? ??????? ??????????????????. ??? 
?????? ??????? ????????? ????????????? ??? ??????????? ???????, ?? ??????????? 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????. 
????????? ????????? ??????????? ???????? ????? ???????? ???????????? ? 
?????????? ????????, ????????? ????????, ????????? ???????????? 
???????????????, ???????????????????. 
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??? ?????????? ????????? ????????? ????????????????? ??????, ?? 
???????????? ??? ??????????? ????????????, ?????????? ?? ????????? 
?????????????) ????????? ???????, ????????? ??????? ?????????? ???????? 
???????, ????????? ??????????? ?????? ???????????????? ??????????, ?? ????? 
?????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ????????? ??????????, ???? ???? 
?????, ???????, ??????????????????? ??? ??????? ?????????? ?????????? 
????????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????, ???????????? ????????? 
????? ???????, ?????????? ????????? ?????????? ???????. ??? ?????????? 
????????????? ??????????? ??? ?????????????? "????????????????????? ????????", 
??????????? ???? ???????? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? 
????????? ?? ?????????????????? ????????", ?????????????? ?????????? ????????? 
???????, ?? ?????? ??????????? ??? ??????????? ?????, ????????? ?? ??????, ?? 
??????????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????????? 
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
???????. 
????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? 
??????????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ??? 
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????? ??????????. ????? ????????? ?????????????? ??????? ?????????? 
???????, ??? ???????????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????????, ? 
????? ???????, ??????????? ????????? ?? ???????????? ??????? ?????, ????????? ?? 
?????????, ???????? ????????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ???????? 
????????????. 
??? ??????? ??? ???? ???????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???????? 
??????????, ????? ???????? ?????? ????????? ????????, ???????? ??????????? 
???????????? ????????? ?????? ?? ????????????? ??? ??????? ??????, ???????? 
?????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????, 
?? ????? ???????????? – ??????, ???? ????????????? ??? ??? ????????? ???????? 
????????????. 
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????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ????????????, 
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????. 
????????? ???? ??????????? ????? ???????? ??????????? ??? ???????? ???? 
???????? ?????? ????????? ????????? ??? ????????? ?????????. ??????????? ???? 
?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????????? 
????????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??????????, 
???????????? ?? ????????????? ?? ?????????????? ???????? ??????? ?? ????????? 
?????????? ????????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ?? ?????????????? ????. 
?????????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????? ???????? ?? ?? 1 ?????? 
?????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ???????????????????????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????. 
??????????????????? ???????????????????????????????????????: 
– ?????????????????????????????????????????????; 
– ??????????????????????????????????; 
– ?????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ?????? ?? ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ?? 
?????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
??? ?????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??????, ???????? ??????????? 
?????????????????????????? – ?????????????????????????????????????????. 
????????? ????????? ?????????????????? ?????, ??? ????????? ????????? 
????????? ???? ???????? ??? ???????????????????? ????????? ???????, ?????????? 
????????? ??????? ????????, ??? ????????? ????????? ???????? ????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????? ?? ????????? ????? ??????????????? ??????? ?????????? ??????? 
???????????? ????), ??? ???????? — ????????? ??????????? ?????? ??????????? ?? 
?????? ????? ?? ??????? ??? ???????????? ??? ????????? ?? ???????? ?????, ?? 
????????????????? ??????????????????????????, ?? ?????? ????????-
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?????????????? – ????? ????? ?????? ?????? ?? ????????????? ??????????? 
????????????????, ?????????????????????????. 
??????????? ???????? ????? ?????????? ?????? ???? ????????? ??????????? ?? 
?????? ?????????? ?????? ??? ??? ??????????? ????????????? ???????-
??????????????? ????????? ????????? ???? ????????????? ????? ???????? ?? ? 
???????????? ??????? ?????????????? ??? ????? ?????????. ???? ?????????? 
??????????? ????? ??????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????, ?????????? 
?????????? ?????? ???? ?????????? ???????, ???????? ?????????? ?? ?????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?? ???????? ?????????? ?????, ??? ???????????? ?? ?????????????? 
????????????????. 
????????????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ?????? 3-5 ?????? ? 
?????????? ???????? ????????????? ?? ?????????????? ???????? ???? ???????? 
??????????, ?????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? (?? ???????????? ??????????? ?????????????????? ?????? ? 
????????????? ????? ??? ????????????? ??? ????????? ?? ????????? ????? ?????? ??? 
????????? ??????????), ?????????????? ??? ?????????? ??????? ????? ????????? ? 
??????????????? ??????????? ????????. ??????????? ???????????? ????? (? 
????????????????????????????????) ??????????????????????????????? 1 ?????? 
???????? ????? ??????????????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ????????? 
????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??? ??????????????????????? ???????? ????????? ????? ???????? ??? 
????????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ???????? ?? 
?????????????. 
???????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????? ????????????? 
??????????? ??????? ?? ???????????? ??? ??????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ? 
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????????????? ????? ??????? ?????????? (?? ????????????? ????) ?? ?????? ???? 
???????????????????. 
??????? ?????????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? 
????????? ????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ??????????? 
?????????? ??? ??????????????????????? ???????? ????????? ????? ???????? ?? 
1 ??????? ?????????? ????. ???? ?? ???????? ?????????? ??????????? ???? 
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
???????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??? ???????????? 
??????????? ??????????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ?? 
????????????. 
?????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ? 
?????????? ??? ????????? ????????? ??????????? ????????????? ??? ???????????? 
??????????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? 
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????. 
??????????? ?????? ????? (?? ??????????? ??? ???????????? ??????) ?? 
???????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? 
????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ???? 
?????????????????????????????????????????. 
????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? 
??? ????????????? ??????????? ??????????? ????? ???????. ?????? ?? 
?????????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ?? ????? ?? ???????, ???? 
?????????????????????????????. 
2.2. ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ???????? ????? ??????? 
???????????? ???? ?????? ???????? ??????????, ???? ?????????, ??????????, 
???????????? ?????????????????? ????? (???), ????????? ????????? ????????, 
????????????????????????????, ??????: 
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1) ?????????????????????: 
– ???????????????????????????; 
– ????????????????? (??) ?????? 
– ???????????????????; 
– ????????????????????????; 
– ????????????????????????; 
– ???????????????????????; 
– ??????????????????????????; 
2) ??????????????????????????????: 
– ??????????????????????????????????????????????????????????; 
– ?????????????????????????????????????????????????; 
3) ????????????????????????????????: 
– ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ??? ??????? ????? 
????????????????????? (???????????????????????????????????????????); 
– ????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? 
???????????; 
– ???????????????????????????????????; 
– ??????????????????????????????????????; 
– ????????????????????????????????????????????????????????????. 
?? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? 
?????????????????, ?????????? ?? ?????????????????????. ?????????, ???????? 
??????» ???????? ???????????? ?????? ?????????? ????????? «?????????? ???? 
???????? ???? ??????????? ????????? ????????? ????????», ?????????? ????????? 
(«????», «???????????????») ??????????????????????????????????????????????? 
– «??????». ???????? ?????? ????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ???????? 
???????????????. 1. 
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??????? 1 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
 ?????????????????????????? ????????????????????????? 
1. ???????????????????????????????  ?????, ?? 
2. ?????????????????????????????????????  ?????, ???????????????????? 
3. ???????????????? ??, ??????????????????? 
4. ??????????????????????????????????  ???????????? 
5. ????????????????? ????? 
??? ??????? ???????? ??????? ???? ???????????? ????????????? ?? ??????? 
?????????????????????????????????. 
2.2.1. ??????????????????????????????  
??????????? ???????? ?????????????????? ?????????, ???? ?????? ?????????? 
???????????????: 
– ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ??? ??????? ????? 
????????????????????? (???????????????????????????????????????????); 
– ????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? 
???????????; 
– ???????????????????????????????????; 
– ??????????????????????????????????????; 
– ????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????? ??????? ????????? ???????????????? ??????????? [13, 
19] ?? ?????????????????????????????????. 
??????? ?????????? ?? ??????????, ??????? ?? ?????????????? ???????????? 
?????????????????? ??? ?????????????????????????? ????? [13] ??????????? ?? 
????????? ??????? ??????? «???? ?????????????? ????????? ???????????» [20] ?? 
??????? ????????????? ??????? ??????? «???? ?????????????? ???????? 
???????????» [21] ??????????????????????????????????????????????????????????? 
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???? ?? ?????????, ???? ??? ?????????, ?????????? ???? ????? ?????????? ? 
??????????????.  
?? ????????????? ???? ???????????? ???????, ?????????? ?? ??? ?????????? 
????????? ????????????, ?? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????????? 
??????????????, ??????????????????????????. 
???????, ?????????????????????????????????, ?????????????: 
– ????????????? (????????, ??????); 
– ??????? ?? ??????????????, ?????????????? ?? ?????????????? ???????, 
???????????????????????????????????????????????????????????; 
– ????????????? ?????????, ????????? ????? ???????? ???????????? ? 
???????????????? (??????, ???????, ???); 
– ???????????????????? (??????, ??????, ?????????????????????????????? 
???????????); 
– ?????????? ????????????? ??? (??? ???????? ??????? ??????????? ? 
?????????????????, ????????????????, ???????  ??????????????????, ?????????? 
????????). 
???????, ??????????????? ??????????????????, ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????????: 
– ??????????????????? (??????????????????????????????????????????); 
– ???????????????????????; 
– ????????????????????????????????; 
– ?????????????????????????????????????????????????????; 
– ????????????. 
???????, ?????????? ?? ????????????? ???, ??????????? ??????????? ??????? ? 
???????????? ??????????? ???????????? ???? ???? ??????????, ??????? ? 
??????????????????????????, ??????????????????????: 
– ???????????????????????; 
– ????????????????????????????????; 
– ?????????; 
– ??????????????????????????????????????????????; 
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– ???????????????????????????????; 
– ????????????????????????????? (?????????????????) ?????; 
– ???????? ??? ??????, ???? ?????????? ????????? ????????????, ????????? ? 
???????????; 
– ????????????; 
– ????????????????. 
??????????? ????????????? ???? ????????????? ???? ???? ??????????? 
?????????????, ???????????????????????????. 
????????? ??????????, ??????, ?????????????? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? 
??????????? (?????). ???????????????????????????????????????????????????? 
??????? ???????????, ??? ????? ???????????? ????????? ????? ??? ???????????? 
???????????????????. 
?????? ??????????? ????????????? ???? ?? ??????????? ???????????? 
??????????? ??????? ??? ??? ?????????. ????? ????????????? ??????? ??????????? 
???????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ????? (??????), ??? ???????? 
???????????? ?? ?????????????? ?????. ?????????? ???????????? ?????? 
???????????????? ???????? ????????????? ??????? ?? ????????? ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????. 
2.2.2. ????????????????????????????????? ???????????  
??????????????? 01 ?????????????????????????????????????????????? 
???????, ?? ?????? ??????????????????? ??????? ????? ???????? ????????? ?? 
?????????????????. ?????????????????????????????????????????:  
– ????????????????????????????????????????????????;  
– ?????????? ????????????;  
– ??????????????? (???.);  
– ?????????????????????????????????????????? (???.);  
– ?????????????????????????, ????????????????????, ??????????????????? 
????, ????????????????????????????;  
– ???????? ??? ?????? ??????, ????????? ???????, ??? ???????? ??????????? 
??????, ?????????????????????????????????????;  
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– ??????????????????????????????? (???.) ????????????????????????. 
???? ??????? ????????? ???????? ????????? ????? ??????????? ?? ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????. ????? ????????????????? ??????? ?????????????? ?? ??????????? ????, 
???????????????????????????????. 
2.2.3. ?????????????????????????????? 
??? ????? ?????????? ??????, ????????? ??????? ??????????? ???????? 
??????????????????????????? ????????????? ? ??????? ???????????????, ?? 
???????????? ?? ???????????????????????????????. ?????? ????????? ?????????? 
??????????? ?? ????????? ????????? ????? ?????????? ??? ?????????????????????? 
???????? ????????? ????? ???????? ???? ????????????? ??? ??????????? ????????? 
????????????????????????????????????????.  
?????????????? ??????????? ????? ???????? ????? «???????????? ?????? 
???????????? (???. ???.). ???????? ??????????». ?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????.  
??????? ?????????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? 
????????? ????????? ??? ?????????? ???? ?? ???????? ?????????? ??????????? ???? 
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? 
???????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??? ???????????? 
??????????? ??????????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ?? 
???????????? (????????? «???????????????????????????????, ???. ???.»). ????? 
???????????????????????? ???????????????? ??? ?????????? ???? ?? ?????????? ?? 
????????? ????????? ??????????? ????????????? ??? ????????????? ?????????? 
??????????? ??????? ?????????? ???????????? ?????? ????????? ?????????? 
????????? ????????????????, ?????????????? ??????? ?????? ????????? ? 
??????????????????????????????????. 
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2.2.4. ???????????????????????? ?? 
????????????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ? ?????? ?? 
?????????? ????? ???, ?? ?????? ???????????? ????????????? ????: «?????????? 
???????????????????????????????? (???. ???.)» ?? «????????????????????????????? 
?????? (???. ???.)». 
?????? ???????? ?? ????????? ?????? ??????????? ????????? ??? ?????????? 
???????????? ?????? ?? ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ?? 
???????????????? ??????? ??????. ????????? ????????? ?????????????? «???????? 
???????????????????????????????? (?????????????????????)», ????????????????? 
?????????????????????, ?????????? ????????????????????????????????. ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. 
??? ??????? ?????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????? 
??????????, ????? ???????? ????????? ????????, ???????? ??????????? 
???????????? ????????? ?????? ?? ????????????? ??? ??????? ??????, ???????? 
?????????????????????????.  
???? ?????????? ?????? ??????? ?? ???? ?????????? ???????? (??????????? 
????????? ????????????? ????? ???????) ???????????? ?????????? ????? (?? ???. 
???.) ??? ??????? ???? ?????????? ????, ??????????? ??? ????????? ??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
?????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????????? ????? ????????? 
????. 
??????? ????????????? ??? ???? ????? ????????????? ??????????? ?? 
????????????? ????? ???????? ????????? ??????? ??? ????????? ???????? ??? 
???????????????????????????????????????????. 
???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ?? ????????????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ?????????? ???????????????? ??????????? ?? ????????????? 
????????????????????????????????????????????????.  
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?????, ????????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????? ?? ??????????? ???????, ? 
?????????? ?????????????? ?? ??? ??????? ????? ???????????? ??????????? ?? ????-
????????????????. 
???????????????????? – ?????????????????????????????????. 
??????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????. 
?? ??????????? ???????? ??????????????????? ??????????? ?????????? 
????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ??????? ??? ?? «??????????» 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? «??????????». 
2.3. ???????????????????????????????????????? 
??????????, ??? ????????????? ?????????? ??????????? ???????? 
??????????? ?? ????? ???????, ???? ?????????????? ????? ???????????? ?? 
???????????» [22]. 
?? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ????? ???????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????.  
?? ???????? ????????? ????? ???????? ??? ???????? ??????????? ???????? 
??????????? ????????? ????? ??????????: 5 ?????????, ??????????????????????, 
?????????????????????????????????????????????????????????.  
??? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ????????? 
?????????????????????????????????????: ???????????, ???????????????, ??????? 
???????. ????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ?? ???????????? ??? ??? ??????? ????????????? ??????????? ???????? 
???????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ???????? ????????? ????? ???????, ????? – ?? ????????? ??????? 
????????????) ?????????????????. 
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??????????? ??? ?????????????? ???????????? ?? ??????????? ??????????? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????? – ??????? 
??????????, ?? ??????? ?? ???????? ???????? – ????????? ?? ??????????????????????, 
???????????? ????? ?????? ??????????, ???????????? ??????????? ?? ??????? ??? ???, 
????????????????????????????????????????????????. 
???????? ????????? ????? ???????, ??? ???????, ?????? ????? ??????? ???? 
?????????????????????????????, ??????????????????????????????? ?????????????? 
?????????????????????????? ????????. ??? ??????????????????????????? ??????? 
???? ?????, ??? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? 
?????????. 
??? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ????????? 
?????????????????????????????????????: ???????????, ???????????????, ??????? 
???????. ??????? ???????? ?? ???? ???????????? ?? ???????? ??????????? ???????? 
??????????? ???? ???????????, ?????????? ??? ??????????? ??????????? 
???????????????????????????.  
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ??????:  
– ???????????????????????????; 
– ?????????; 
– ??????????????????????????; 
– ????????????????????????????????????????????????????????; 
– ??????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????: 
– ??????????????????????????????????; 
– ???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????? ??? ????? 
???????????; 
– ??????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????? ??????? ?????????? ???? ????? ????????? ???????????? ??????? ??????? 
?????????: 
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– ??????????????????????????????????????????????????????????; 
– ?????????????????????????????????????????????????; 
– ?????????????????????????????????????????????. 
????????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ?? ??????? 
????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????? ??? 
????? ??????????? ??? ?????????, ??? ??????????? ????????. ????????? ????????? 
????? ?????????, ?????????? ????? ????????????? ?? ????????? ?? ?????????? 
???????????????????????????.  
???????? 
?? ??????? ???????? ??? ??????? ???????????? ???????? ??????????? ???????? ?? 
???????????» ??????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?????????? 
????????? ??????????? ?? ????????? ?????????? ????? ???????? ?? ?????????????? 
??????????, ???? ?????????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ??????????. 
?????????????????? ???????? ?????????????? ??????? (??????????? ????????????? 
?????????????? ??????????? ??? ????????? ??? ???????) ?? ??????????? ?? ??????? 
??????????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ?? 
?????????????? ???????. ??? ??????? ???? ?????? ????????????? ????????????? ?? 
???????????», ??????????????????????????????????????????????????????????. 
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?????? 3. ??????????????? «??????????» 
3.1. ?????????????????????????????????????????? 
????????? ????????? ?? «??????????» ?? ????????, ?? ????? ??????? ?? ???? 
???????? ??? ???????? ??? ????????? ?? ???????????. ????????? ?? ??????????? ?? ?? 
???????????» ????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?????????, 
?????????, ???????????, ??????????? ?????????? ??? ???????????? ????? ????? 
????????????, ?????????????????????). 
?? ????????????? ???????? ????? ?????????? ??????? ??????????? ??????? 
?????????????????????????????????????????????, ???????? ???????? ???????? 
??????????, ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????? 
???????????) ??????????? ????????????? ??????? ?? «??????????», ??? ?????? 
???????????????????????????????????????????????? "??????????".  
??????????, ??? ???????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? 
??????????, ?????????????????????????????????,  ????????????????????????????? 
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????? 
???? «??????????». 
3.1.1.?????????????????? «??????????» 
?????????? ?????? ?? «??????????» ????????????? ??????????? ?????? ???? 
?????? ??????????, ?????????????? ????????? ?? ????????? ??????????? ???????? 
????????????????????????? [23].  
???? ????????????? ????????????????? ??????????? ???? ??????????? ?? ?? 
???????????» ?????????? ?????????????????????? ????????????????????????, ??? 
???????????????????? ??????????????????????????. ?????????????????? ?? ?????? 
??????????, ???? ??? ???????? ?? ????????? ??????????. ????? ???? ???????? 
??????????????? ??????? ?????? ?? «??????????» ?????????? ?????????? ???? 
?????????? «????????? ??????????? ???????????????» ?? «????????? ?????????? 
???? ???????? ????????», ?????????? ??????????? ????? ??????? ??????????? 
??????????????????????????????????.  
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?????? ?? ???, ????? ?? ??????????? ??? ????????????????? ?????? 
????????????? ???? ??????????????? ??? ??????? ??????????, ???? ????????????? 
??????? ??????????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ??? ????????????? ????? 
??????????????????????. ?????????????????????????????????????:  
? ???????????????????????????????????????????????????????; 
? ?????????? ????????? ???? ???? ??????????? ????????? ???????? 
????????; 
? ??????????????; 
? ??????????????????????????????????????????; 
? ???????? ??????? ????? ????????? ????????? ???? ????????????? ???????? 
???. 
???????? ???????? ?????? ?? ????? ???????????? ????? ??????? ?????????? 
?????????????? ?? ???????????????? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????, 
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????.  
3.1.2. ?????????????????????????????????????? 
??????????? ??????????????? ??????? ?? «??????????» ????? ?????????? ?? 
???????????? [24]: 
1. ????????????????????????????????????????????????????????????????.  
2. ??????????? ???????? ????????? ?????? ???? ??????????, ?????? ?????, ??? 
?????????????????????????????????????????????. 
3. ???????????????????. 
4. ?????????????????????????????????????????. 
5. ?????????????????????????????, ??????????????????????????????. 
6. ???????????????????????????????????????????????????????. 
7. ????????????????????????????, ??????????????????????????????????????  
???????????????????. 
?????????? ??? ?????? ??????? ?????????????? ??????? ?????? ??????? ?? 
???????????» ?????????????????????????, ??????????????????????????????. 
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???????? ???????? ????? ???????: ?????? ?????????, ID ?????????????? 
?????????), ???? ????? (?????? ????????????? ??????????. ????? ?????? ????????), 
????????????, ????????????????????????????????  – ?????????? (??????????????????? 
?????????? ?? ID (?????????????? ????). ???????? ?????????? ????????? 
??????????? ?????????????, ???????? ???????? ????? ?????? ?????????; ????, ??? 
????????????? ?? ?????? ?????????, ?? ?? ?????? ??????????? ??? ????????? ?????? 
????????????????, ??????????????????????????. ?????????????? 47 ?????????? 
? 253 ??????????????. 
????? ???????? ??????????????? ??????? ?????? ?? «??????????» ?? ?????? 
?????????????? ?????????? ?????????????? ?? «??????????», ???? ?? ??????? ???? 
??????? ??????, ????????? ????????? ?????????, ???????????, ??????????? ???? 
?????????, ?? ?? ??????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ?????, ??? ?????? 
?????? ?????? ???????? ????????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ????? 
???????? workflow. ??????????????????????????????????????? «??????????», ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??????????? ?????????????? ????? ????????? ????????, ?? ????  –
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????? 
?????????????????????????????????????.  
3.1.3. ?????????????????????????????????????????????? 
???? ??????????? ??????????? ??? ??????? ???????????? ?????????????? 
?????????????????????????????:  
? ?????????????????????????????; 
? ???????????????????????; 
? ???????????????????????????????????????????????????; 
? ?????????????????????????????; 
? ??????; 
? ???????????????; 
? ????????????; 
? ??????????????????????????; 
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? ????????????????????????; 
? ?????????????????????; 
? ????????????????????; 
? ?????????????. 
??????????????, ????????????????????????????????, ???????? «?????????-
????»?? «????????????». 
????? ??????????? ??????? ?? ??????????, ????????? ??????? ????????? ???? 
??????? ???? ???????? ??? ??????. ??? ??????? ??????????????? ??????? ????? 
?????????????? ?????????? ??????, ???? ??????????? ???????? ?? ???????? ????? 
??????????? ????????? ???????????? ?????, ???? ???? ?????????? ?? ??????????-
????????? ???? ?????, ???? ??????????????? ?????? ???????????? ????? ?? ???? 
??????????, ????????????????????????. ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????, ????????????????????, ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ?? 
???????? ????? ????????????, ?? ????? ?????????? ?????????, ??? ??? ???? 
????????????????.  
?? «??????????», ??????????? ??? ?????? ??????????????? ??????? ?????, 
?????????? ??????? ????????????? ?????? ??????????? ??? ???????? ??????? 
??????????? ??????? ?? ???????????, ???? ????????? ?????????? ???? ????????? 
??????????, ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????????, ?????????? ??? ???? 
?????????. ????????????? ?? «??????????» ??????????? ?????? ?????????? ??? 
??????????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????????, ??? ???????? 
???????????????????? ????????????????? ?? ?????????? ???????????? ????? ?? ???? 
?????? ??????????, ???? ????????????? ??? ??????????. ?????? ?????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
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3.1.4. ???????????????????????????????????? «??????????» 
?? ???????? ????????????? ?? «??????????» ??????????????? ???????? 
???????????? ???????? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ? 
???????????????????. 
??? ??????? ???????????? ????? ?????????? ??????????? ?? ?????????? 
??????????????????? (????????????????????????????????????????????? – ?????, 
??, ??????????? ???? ????, ?????????? ????????; ?????????????? ?????????? 
????; ????????? ??????????? ????) ???????????? ????????? ???????? ????????? ?? 
???????????, ???? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ??????? Microsoft 
SharePoint ???????????????????????????????????????.  
???????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??? ????. 2). 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? 
???????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ???? ????????? ??????????, ??? 
???????????? ??? ??????? ??????????, ?? ????: ??????? ??? ?????????? ????? ???, ?? 
???? ?? ?????????? ??????? ????????? [13] (?? ?. ?. ???????????? ??????????? 
??????????????????????), ???????????????????, ?????????????????????????.  
?????? ??????????? ????????????? ?? ????????????? ??? ??????????? ? 
????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????? 
????????????? ?????? ????????????????????????? ?? ???????????, ??????????????? 
??????????????????????????????. 
??????????? ?????? ???????? – «????????? ?????????? ??????? ????», ???? 
????????????: «????????? », «????».  
?? ????????? «?????» ????????????? ????: «?????????????? ?? ?? ???? 
??????????????? ??????», «????????? ??????? ?????? ????????: ????????? ?, 
????», «??????????? … ???????? … ????». 
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??????????????? 
??????????
?????????
??????????? 
????????? 
?????????? ?? 
???????????”
?????????? 
???????? 
????????
??????????????????, 
???????????????????, 
?????, ??,  
???????????
????????????????
?????????-
??????????? 
??????
????
?????????? 
????????
???????????
??????????????????? 
????
???????????
???????-?????????????????????
?????????? 
????????
????????
?????????
??????????????????, 
???????????????????, 
?????, ??
???????? 
?????????????? 
??????????
???????????? 
???????
????????? 
???????????? 
???????
?????????????? 
????????????????
?????????????????
??????????
?????????????????
?????????????????
 
???. 2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????, ??, ??????????? ???? ????, ?????????? ????????? ???? ???? 
???????????? ???????????? ????????? ???????? ???????? ???????? ?? ?????????? 
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??????????? ???????? ????????? ????? ???????. ???????????? ??????????? 
????????????? ????????? ?????????????? ??? ??????????????????????? ??????? 
???????? ????????? ????? ???????. ??????????? ????????? ?? ???????? ?????????? 
??????, ??? ????????, ?????????? ??? ?????????? ????? ??????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
???, ????? ???????????? ?????? ?? ????????????? ??????????? «??????????? ??? 
????» ?? ??????????????????????? ??????. ??? ????????????? ?????????? 
???????????????????????????????????????.  
??????????????????????? ??????? ???????? ?? ????????????? ?? ????????? 
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ???????. 
????? ?????? ??????????? ????????? ????? ???????????? ??????????? ????????? 
???????????, ??????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? 
????????? ????????????? ?? ??? ????????? ???????? ????????. ?????? ??????????? 
???????????? ????????? ????? ??????????? ?????????????? ??? ?????????? ???????? 
????? ???????? ?? ??????????????? ???????????? ??????????? ????????? ???? 
???????.  
??????????? ???????? «?????????? ????????? ????? ???????», ??? 
????????????? ? «???????? ??????????? ?????????????????? ????????????», ???? 
????????????: «?????????? », «????» ??????????????????????????????????????? 
???????. 
?????? ??????????? ?????????? ????????? ????? ???????? ??????????? ???? 
????????????????????????????????????????????????????? (????????????????? 
? «??????» ????????????????????????????????????????????????). 
??? ??? 3. ????????? ????????? ????????????? ????????? ???????? ?? ??????? 
?????????????????????????????????????????????. 
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???. 5. ????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ??? ????????? ???????? ????????. ????? 
????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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????????? ???????, ?????????? ???????????? ?? ??????????, ????? ????????? 
??????????? ??????? ???? ?????? ????????? ???????. ????? ???? ????????? ?????????? 
???????????????????????????????, ???????????????????????????? ?????????????? 
???????????? ?? ??????? ????????? «??????????? ???? ????» ??????????????? ? 
????, ???????????? ??????????? ????????? ???? ??????? ????? ????????? 
???????????.    
?????? ??????????? ????? ???? ????????? ?????????? (??????????? ?????? 
??????????) ?? ????????? ??????????? ?????????? ?????: ????????? ? 
?????????????. 
???????? ??????????? ??????????????? ???????????? ????? ????. 4). 
???????? ???????? ????????? ?????????? ?? ???????? ??????? «????????????? 
??????????? ????? ????????» ??? ???? ????????? ????? ??? ??????? ??????? 
????????????? ????????????? ???????????????????, ???? ???????????? ????. ?? 
?????????? ?????????? ??????? ????? ????????? ????????????? «????????????? 
??????????? ????? ????????» ?????????????? ?? ???????????, ???? ??? ???????? 
?????? ?? ????????????? ?????????. ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? 
?????????????????????????. 
????????????????????????? – «??????????????????????????????».  
??????????? «??????????????????????????????????????» ???????????? 
????: «??????????????????????????????: ????????? , ????», «??????????? … 
???????? … ????». 
??????????????? ??????????? ????? ????????» ???????????? ???????? 
?????????? ?? ??????????????????????? ??????????????? ????????? ????????????. 
??????????????????????? ??????? ????????????? ???????????????????????? ??????? ? 
????????????????????????????????????????????????. 
????? ?? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ?? ??? 
????????? ????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
????????. 
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??
???
??
??
???
?
???
????
??
???????????
??????????????
 
???. 4. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? (?????????????????????) ???????????? 
?????????? ????? ??????????? ???????? «?????????????? ??????????? ???? 
????????» ?????????????????????? (??????????????????). 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? «?????????????? ??????????? ????? ????????». ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????.  
??????????? «??????????????????????????????????????» ???????????? 
????: «?????????? ????????? ????? ?????????? …: ????????? ?, ????», 
?????????????????????????????????????????????: ?????????? , ????». 
?????? ????????????? ??????????? ????????? ????? ???????? ???????? 
??????????? ?????????? ????????? (?????????? ???????? ? «??????» ???????? 
???????????????????????????????????????). 
??? ???. 5 ????????? ????????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????? 
???????????????????????????????????????». 
????????  «?????????????? ??????????? ????? ????????» ???????????? ?? 
?????????? ??????? ????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ? 
??????????????? ????????? ?????????. ????? ????????? ????????????? ?? ???????-
??????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ? 
?????????? ??? ??????????, ??? ??????????? ????????????? ?????????? ?????? ???? 
???????, ??? ??????????????? ???????????? ??????????. ?????? ????????????? 
??????? ????????????? ??? ?????????? ???????????????? ??????????????????????? ? 
???????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????.????????????????????????? 
???????? ????????? «??????????? ????? ????????» ??? ??????? ???????? ?????? 
???, ??????????????????????????????????????????? (???. 6). 
??? ?????????? ?????????? ??????? ????? ????????? ????????????? 
???????????? ????? ????????» ?????????????? ?? ???????????, ???? ??? ???????? 
?????? ?? ????????????? ?????????. ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? 
?????????????????????????. 
????????????????????????? – «??????????????????????????????».  
?? ????????? «??????????? ????? ????????» ????????????? ????: 
?????????? ??????? ?????? ????????: ????????? ?, ????», «??????????? … 
???????? … ????». 
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?????????????????? 
???????????????
???????? ??? 
???????????? 
???????????
???????? ??? 
?????
???????? ??? 
?????
???
??????????? 
?????????????? 
??????????
?????????????????? 
???????????
??????????????
???
???
???????????? 
????????????
????????? ?????????
??? ??? 
?????????
???
?? ??
?????????? ???
??
?????????? ??? 
???????????
???????????????
?????????? 
????????????? 
???????????? 
???????
????????????????
?????????????????? 
???????????
 
????. 5. ???????????????????????????????????????????????????????????? 
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??????????????? 
????????
???????-?????????????????????
?????????-
??????????????????
??????????
??????? 
????????
??????????????? 
???????????
??????????? 
????????? 1
??????????? 
????????? n
??????????? 
????????? 2
???????????
????
????????
????
?????????
?????????? ?? 
???????????”
?????????? 
???????? 
????????
???????????? 
????????????? 1
???????????? 
????????????? 2
???????????? 
????????????? n
??????????????? ?????????????????? ???????????
?????????????????? 
???????????????
?? 20.05
...
...
?????????
?????????????
??????????????? 
 
???. 6. ??????????????????????????????????????????? 
 «??????????? ????? ????????» ???????????? ????????? ?????????? ? 
??????????????????????? ??????? ???????? ????????? ????? ???????. ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????. 
????? ?? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ?? ??? 
????????? ????????????, ????????????????????????????????????????????????????? 
????????. 
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??????????????????????????????????? (?????????????????????) ???????????? 
?????????????????????????????????? «????????????????????????» ??????????? 
?????????? (??????????????????). 
?? ????????? «??????????? ????? ????????» ????????????? ????: 
??????????????????????????????????? …: ????????? , ????», 
?????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ?????????? 
??????????????????? (??????????????????? «??????» ??????????????????????? 
????????????????????????). 
??? ???. 7 ????????? ????????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????? 
?????????????????????????». 
????????  «????????????????????????» ??????????????????????????????? 
????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????? ???????? 
?????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????, ?? 
??????????? ????????????? ?????????? ?????? ????? ???????, ??? ?????????????? 
???????????? ??????????. ?????? ?????????????? ??????? ????????????? ?? 
????????????????????????????????????????????????. 
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???. 7. ????????????????????????????????????????????? 
3.1.5. ??????????????????????????????????????????????????????? 
??? ??????? ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????? ???????? 
??????? ???????? «???????? ???????????? ???????????? ????????? ?????», ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
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1. ????????????????????? ??????? «???????????????????????». ??????? 6-
?; 
2. ??????????? ??????? ??? ??????? «?????????? ?????????, ??????????, 
?????????????  ????????? (1131)». ??????? 6-?; 
3. ??????????? ??????? ??? ??????? «??????? ????????????? ??????? ?? 
?????????????????????????????? (1135)». ??????? 6-B; 
4. ??????????? ??????? ??? ??????? «????????? ??????? ??????????, 
????????????????????? (1137)». ??????? 6-?; 
5. ???????????????????????????? «??????????????? (1138)». ??????? 6-?; 
6. ??????????? ??????? ?????????? «??????? ????????????? ??? ???????????? 
(1139)». ??????? 6-?; 
7. ??????????? ??????? ??? ??????? «???????? ??? ????????? ??????????? 
(1140)». ??????? 6-?; 
8. ??????????? ??????? ??? ??????? «??????? ???????????? ??????? ?? 
??????????????????????????????? (1161… 1165)». ??????? 6-?; 
9. ??????????? ??????? ??? ??????? «???????? ??? ??????, ???? ??????????? 
???????????????????????? (1170)». ??????? 6-?; 
10. ???????????? ??????? ??? ??????? «?????????? ??????????? ?? ????????? 
???????????????????????????? (2110)». ??????? 6-?; 
11. ????????????????????????????? «????????????????». ??????? 6-?. 
??? ??????? ?????? ?? ???? ??????????? ??? ??????? ?????? ????????? 
???????????? ??????????????? ????????? ?????????? ?????????, ???? ?????????? ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
?????????? ????????? ????, ?????????? ??????????? ????????? ?????. ????????? 
??????????????????????? ??????? ?????????. 
?????????????, ?????????????????? 11 ???????????????????????????????? 
????????? ??????? ??????????????? ??????, ????? ??????????????? ???????????? 
???????? ???? ??????? ???????????? ????????? ????????, ????????? ??????????? 
??????????????, ?????????????, ?? ?? ??????? ????????? ?????????? ?????????? 
???????. ??? ???? ???????????, ?? ??????????????? ??????? ???????????? ??????? 
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????????? ?????, ?????? ???? ??????????????????? ????????????? ???????????? ?? ??, 
??? ??????????? ??????????? ?????? ?????????, ?????? ?????? ?????, ?? 
????????????????? ??????? ?? ??????? ?????????, ?????? ??????????????? ?? 
?????????? ???????? ???????, ??????? ???????????? ???? ?????????????????? 
???????????? ????? ???????? ??????????? ??????????, ?????????, ??????? ????? 
????. 
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? [25]. ?????????????????????????? 11 ???????? 
??? ????????? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ?? 
?????????? ???????? ???????? ???????? ??????????????????? ???????????? (?????? ? 
?????), ???? ????????????? ?? ???????????????????????? «?? «??????????». 
?????????????????????????????????? <???????????????>».  
?? ??????? ??????????? 3 ?????? ??????????? ?????? ?? ?????????????????? 
??????????: 
1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????. 
2. ?????????????????????????? ??????????????????????? (?????????????? 
???????????????????????????). 
3. ?????????????????????????????????????????. 
?????????????????????? ???????????? ???????? ??? ?????????: ?, ????? 
????, ????????????, ??????????????????.  
???? ???????? ???????? ??????????????????? ??????????? ??????????? ???? 
???? ???????????? ??????? ??? ????????, ?? ?????? ??????? ?????????, ??????????, 
??????????, ?????????????? (?????????, ????????????, ???????????, ???????? 
????????, ?????, ??????), ???????????????????????????????????. ????????????? 
??????????????????????????, ???????????????????????????, ?????????, ????????? 
????????, ????????????????? (?????? «??????????? ????????? ???????????»), ???? 
??????????? (?????? «???????? ???????») ??? ????. ?? ???????? ??????? ????? ? 
???????? ???????? ??????? ???????????, ????????????? ??? ?????????????. 
??????????????????????? ????????? ?? ??????????? ??????? ??? ?????????? 
???????????????????????????????????? «??????????». 
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?????????????? ??????? ??? ??????????????????????? ?????????????????? 
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ???????? ??????????, ??? ?? ????????? ?????????????? ?????? ??? ????? 
???????????????????????????????????? «??????????».  
3.2. ????? SharePoint ???????????????????????????????????? 
???????????» 
????????? ?? ???????? ??????????? ???????? ?? «??????????», ????? 
????????????, ??? ??? ???????? ????????? ??? ?????? ??????? ???????????? 
?????????????? (???), ?????????????????????????????????????????????.  
?????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????????. ??????? ? 
????????????????????????????????????????? «??????», ????????????????????? 
???????????????, ???? ?? ???????????????? ????????, ????? ????, ??????????? ?????? 
????. ?????? ?????????? ?? ????????????? ???? ????????? ??????????????????? 
????????, ???? ?????? ??? ????????????????? ??????????? ??????? ???????????? 
??????? ?? ??????? ????????? ??????. ??????? ?? ?????? ????????? ? SharePoint ??? 
???????? Microsoft.  
Windows SharePoint Services 3.0 ????????? ??????? ??????? ???? ????????? 
???????????????. ??? ?????? ???????? ????????? ???????????, ??????? ?????, 
?????????????????????, ????????????????????????????????????? ?????????????-
??????. Microsoft Office SharePoint Server 2007 ??????????????????????????????? 
???????, ??????: 
– ????????????????????????????????????????????????,  
– ??????????????????????,  
– ?????????? Forms Services,  
– ???????????????????,  
– ????????????????????????????????????????????????????????????. 
???? ?????????? ???????? ??????? ????? ?????????????? ?? ????????? 
????????????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?? ????????????? ???????????? ??? 
????????????????????????????????????. 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????. ???????????????????????????????????????, ????????? 
????????, ????????????????????????????????????????????????????. ????????? 
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????. ??????? 
????? Windows SharePoint Services ????????????????????, ??????????????????? 
??????????????????????????????? Microsoft Office, ????????????????????. 
????????? SharePoint ?????? ???????????????? ???? ?????????? ??????? ?? 
????????, ??? ??????????? ????????????? ??????????? ???? ????????? ??????. 
????????? ??? ????????? Sharepoint ?????? ?????? ???????????????? ??? ??????? 
??????????, ?????? ?? ??????????, ?? ?????? ???? ?????????? ??????????????? 
?????????, ?????? ?? «????» ??? ?????. ????? ? SharePoint ????????????? ?? ??????? 
??????? (?????????, ????????, ???????????, ?????????) ??????????????????????. ? 
SharePoint ??????? ?????? ??????????? ????? ???? ????????? ????????????. ??????? 
???????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ???????? ??? ????????? 
???????????????????? ?????????? SharePoint, ?? ?????? ??????????, ??????????? ? 
???????????????????????????????. ????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ???????????????? SharePoint ???????????? ???????????? ?? 
???????????????????? – ?????????????????????????????????????????????????, 
???? ??????? ??????? ???????????????? ??? ???????? ????????????. ??????? ???????? 
????????????????????????? ASP.NET, ????????????????????????????????????? ?? ? 
SharePoint, ??? ????????? ??? ??? ????????? ??????? ????? ???????????, ?? ?? 
????????????? ?????? ??????????? ????????????? ??????????. ????? ??????????? 
????????????? ??? ?????????, ???, ?? ????? ?????, ???????????? ??? ???????? ?? 
???????????????????????????????????? [26, 27]. 
?? ????? ??????????? Sharepoint ??? ???????? ????????????? ???????????? 
???????????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ?? ???????? ????????????? 
??????????. ???? ??????? ????? ???????? ??? ??????????? ?????????? ???? 
????????????? ??????? Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, 
Windows XP ???? ?????? ????? ??????, ??, ?? ?????? ????? ???????????? ? 
??????????????, Microsoft Office 97 ??????????????????????????. 
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???? ?????????? ???????? ????????????? ??????????????? ????? 
????????????????????????????????? – ??????????????????????, ???? SharePoint 
???????????. ???????????????????????? SharePoint ??????????????????????????? 
????????? ??????????? ???????????. ?????? ?????? ?????????, ?? SharePoint 
????????????? ??? ?????????? ?? ??????????? ????? ?? ????????? ????????????? ? 
Microsoft Office. 
????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????? ???? ??? 
?????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ??? ???????? ????????????? ???? ????????? 
???????????????. ?????? SharePoint ??????????????????????????????????????, 
???????? ????????? ?????? ????????????? ???? ???????????? ?????, ?????????? 
???????????, ?????????? ????????? ?????, ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? Microsoft SharePoint, ?? ????, ??????? ?? ????????, ????????? ???-
???????????, ???????????? ??????????? ???? ?????????? ??? ????????????? ???-
???????????, ????????????????????: ?????????????????????????????????, ???????? 
?????????????. 
?? ???? ???? ??????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ?????? ? 
???????????? ????????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????????? ??? ?????????? 
????????????? ????????? ??????? ????????????. ??????????????? ?????????? 
????????????? ?????? PHP-MySQL-Apache ??? ??????????? ?????? ???????? ? 
??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ??????? ???????. ??????????? ?????? ? 
????????????? ??????????? ?? ????????, ??? ??? ??????? ???? ??????????? 
????????????? ??????????? ???????. ?????????????? ?????? ??????? ?? ??????? 
Microsoft SharePoint. ??? ?????????????? ????????????????? ???? ????????? 
MSSQL-IIS.  
Microsoft SharePoint, ??????? ?????? ?? Microsoft SharePoint Products and 
Technologies – ???????? ??????????? ???????? ?????? ?? ????????????? ???????? 
??????, ??? ??????????? ????????? Microsoft, ????????? ????????????? ??????? 
????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
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??????????????????, ??????????????????????, ????????????????????????????, 
???????? ??? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????? ?????? ?????????. SharePoint 
?????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????? ???????????? ???? ??????????? ???????????, ??? ???? ?????????? 
????????????????????????????????????????????. 
????, ????????? IC «??????????» ????????? ???????????? ??? ????????? 
??????? MS SharePoint, ??? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????, 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????, ? 
?????????? ??????????? ?? ???????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? 
?????????????? ???????????? ???????????? ????????????, ????????????? ? 
????????????????. 
3.3. ????????????????????????????? «??????????» 
?? «??????????» ??????????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ?? ????? ????????? ?? ??????? 
???????? ?? ?????????????? ???????????? ?????? ????????????? ????????. ???????? 
??????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ????????? ????? ???????? ? 
?????????????????????????????????? «??????????» ???????????????????. 8.  
 
???. 8. ???????????????????????????? «??????????» 
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????????????? ????????? ???????????? ??????????? ?? ??????????? ???????? 
??????????? ??? ????????? ???????? ?? ??????????? ??????????? ??? ???????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????.  
?????????, ???? ??????????? ?? ???????????? ???????? ????????? ???? 
???????? ?? ????????? ?????????? ????? ???????, ?????????? ??? ???????? ?? 
???????????» ?? ?????? ???????????? ?? ??????????? ??????????. ?????????? 
??????????????????????? ?? ?????????????? ??????????? ????????????, ?????????? 
?????????, ?????????????, ???????????????????????. 
????????????? ???????????????? ????????????? ?? «??????????» 
??????????????????????????????. 9. 
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???. 9. ?????????????  ???????????????????????????????????????????? «??????????» 
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????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ???????? ?? 
???????????» ???????: ??????? ??????????? ???????, ????????????? ????? (?? 
????????? ??????????, ??? ?????????????? ?????????? ?????, ??????? ????? 
??????????, ??? ????????? ???????? ??????????? ????), ???????????? 
??????????????? ?????????? ?????, ?????????????? ?????????? ??? ?????????????? 
?????), ????????? ??????????? ???????, ?????????? ?????????? (???????? 
??????????, ?????????? ?????, ????????????? ?? ??????????????, ????????? 
????????????????????????????????). 
????????? ?????????? ???? ???????????? B?ck-End ?? «??????????» ? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????, ????????? 
?????? ???? ?? ????????? «?????» (???? «?????? ???» ?? ???????? ?????????   
??????» ????????????????????????? «??????????» (???. ???????) ???????????? 
????????????) ?????? ???? ???????? ???????????? ???????????? ?? ????? ????? 
???????????? ??????????. ????????? ????????? ?????????????? ???????? MS 
Sharepoint ??? ?????????   ?? «??????????» ?? ????????,  ???? ??????? ?? ????? ? 
MS Sharepoint ??????????????????????????????????????, ?????????????????????? 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????????? ??? ?????????? 
??????????????????? MS Sharepoint ????????????????????????????. ??????. 10 
??????????????????????????????????????????????????????? UML-???????? (UML 
– ???????????? ????? ???????????), ??? ??????????  ?????????? ?????????? 
????????? MS SharePoint ?? ??????????? ???????????? ???????????? ?? 
???????????» (????????? ?????, ?????????????? ?????, ????????? ?????????? 
OpenXML) ????????????????????????????????????????????????????????????????. 
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Sharepoint ?????????????? ????????????????????? ??????????????????? Open
XML
??????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????1
??????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????
?????????
?????????????????
????????
 ???. 10. ???????????????????????????????????????????????? UML-???????? 
?????????????????????????????????? (B?ck-End) ?? «??????????» ??????? 
MS SharePoint ?????????????????????????????. 11. 
 ???????? ????????????????? ???? ?????? ???????? ?????????? ?????: ????? 
????????, ?????? ????, ??????????????, ???????????????? ???????????????? ???-
??????. 
SharePoint Designer ????????????????? ???? ????????????? ?????? (????? 
???????????????, ????????, ???????), ????????????????????????. 
????????? ??????? ???????????? ???????????? ???????? Visual Studio – 
????????? ?????????? (????????? ??????????, ?????, ???????????? ????, ??????, 
???????????????) ????????????? (????, ?????????????????????). 
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?????????????? ??????????
??????????????? 
??????????????? 
???-??????
??????????????
???????????????? 
???? ?????????????? ?????????????
??????????? 
???????????????? 
(page layouts)
??????????? 
???????????????? 
(master pagers)
????????????-
??????
???????? 
?????????? Place 
holders
??????????????? 
???????????
??????????????? 
????????
???????????????????
??????????????????????? 
?????
??????? Sharepoint Desginer
Visual 
Studio
?????????? ?????? ??????????????? ???????????????????? ????????? ??????????????
  
???. 11. ??????????????????????? «??????????» ??????? MS SharePoint 
3.4. ???????????? ???????????????????? «??????????» 
3.4.1. ?????????????????????????????????????? «??????????» 
???? ?????????? ?? «??????????» ????? ??????? ???? ?????? SharePoint 
???????????? ??????» ???? ??????????? ????????????, ????? ???????? ?????????? 
??????????? ???? ??????????? ??????????? ?? ??????, ???????? ???? ????????? 
????????????????????????????????.  
SharePoint ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????????? ????? ??? 
??????? ??????. ??????????????????????????? ????????????????? ?????, ???? ?? ?? 
??????. 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ?????? ? Central Administration (???????????????? ??????????????? 
??????? SharePoint) ??? ?? ??????? Application Management / SharePoint Site 
Management ????????? Create site collection. ?????????? ?????? ?? ??????, ?? 
????????? ???? ????????????? ????????????? ?????: ?????????, ??????, ????, 
????????????????????????.  
????? ?? ????????? ????????? ????? ??? ??????? ?????????? ?????, ???????? 
?????????????????????????????????? (Web application) – ????????????????????? 
??????. ?????????????????????????????????? extendvs ??????? stsadm.exe. 
SharePoint ??????????????????????????????, ????????????????????????????, 
??????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????: 
???????, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual Studio.  
???? 1. ???????????????????????????????????????? 
?????? ????????.? ???? ???????? ????????? ???????????? ??????????? ?? 
?????????????????????????? «???????». ?????????????????????????????????????? 
?????, ????????? URL-??????????????????????????? ??? .  
????????????????.????? – ??????????????????????????????????????????, 
???? ?????????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ?????. ?????? ????? ????? – ?? 
????????????? ??????? ????????????? ?????? ??????????? ??? ???????????? 
???????????.  
????????????? ??????????.? ???? ????????? ????? ?? ????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????? 
???????????: 
???? ???????? ?????????? ???????????, ????????? ?????????? ???? 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????. 
?????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ????????? ????? ?? ???????? ???-
???????, ??????????????????????????????????????????. 
???? 2. ???????????????? SharePoint 
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??????? ????? ????????? ????? ??? ?????? ????????? ???? ???????????? ??????? 
????????????????? (HTML ?? CSS). 
?????? ?? ????????? ????.? ???? ????????? ??????? ??? ?????????, ??????? ?? 
???????????? ????, ????????? ?????????? ???????? SharePoint Designer ?? 
????????????????????????????????.  
?????? ??????? ???????????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? 
????????????????????????? ?????????, ????????????????. 
?????????? ?????? ????. ????????? ????? ?? ????????? ????? ??? ??????? ? 
?????????, ?????????, ?? ????? ??????? ?????? ????, ??????, ????? ????? 
???????????????????, ???????????????, – ?????????????????????, ???? SharePoint 
??????????? ???????????? ?????? ??? ???????. ?????? ????, ??? ????????????, ?? 
?????? ????? ???????????? ??? ?????? ??????. ????? ????????? ??????? ????, ?? 
???????????????????, ????????????????????????????. 
?????? ????????? ???????? ????????????? ?? ????????????? ???????? ?? 
???????????» ????????? [28].  
3.4.2. ??????????????????????????????? «??????????» 
????????????? ???????? ?? «??????????» ???????????? ?????? ?????? 
????????, ???? ???????????? ? Microsoft Content Management Server (MCMS) ?? 
?????????????????????? SharePoint. ?????????????????????????????????????????:  
–  ??????? (???????) ???????? (Master pages). ??? ?????????? ???????? 
??????????????? ??????????? ?????????????? ????????, ???????? ??????????????? 
????? ??? ??????? ???? ?????? ????????, ???????? ????, ???? ????????? ?????? ???? 
???????????????; 
–  ??????????????? (Page layouts) ??????????????????????????????????? 
?????: ??? ????????????, ??? ??????????? ??? ??? ????? ????? ?????????????? 
????????????;  
–  ??????????? (Place holders) – ???????? ?? ??????, ??? ??????? ?????? 
????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????.  
??? ???????, ???? ????????????? ?????? ?????? ????????? ???? ????????? 
????????, ????????????????, ?? ??????????. ?????????????? ??????????, ???????-
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????????? ???????? ????????? ?????????, ???? ????????????? ??? ????????????? ??? 
???????????????????, ??????: 
–  ?????????????????????????????; 
–  ????????; 
–  ???????????????; 
–  ?????????????????????????????; 
–  ????????????????????; 
–  ???????????????????????????????????? (CSS), ???????????????????????? 
???????????????; 
–  ???????????????????????. 
????????????????? ????????????? ?? ???????? ????????? ???????? – ????????? 
??????????. ??? ???????? ????? ?????????? ???? ???? ???????????? Office SharePoint 
Server 2007 ??????????????????. ???????????????????????????????????????????? 
???????? ?????????? ?????????? SharePoint, ?????? ??? ??????????? ????????, 
??????????????????, ???????????????????????????????????????. ????????????? 
????????? ??????? ???? ????? ??????? ???????? ????????? ????????, ??????? ??? ???? 
??????????????????????????????????????????.  
????????????? ???????? (???????) ????????.? ????????? ???? 
default.master ???????????? ?? ????? C:\Program Files\Common Files\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\GLOBAL. ????????????????????? 
??? ??????????, ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????? ? 
????????????????? ?????? ???????. ????? ?????? ?????? ???????? ?????????? 
????????????????????????????????? default.master ????????????????? SharePoint, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????. ???? ???? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? 
????????? ??????????????? ???? ?????????????? ?????, ?????? ?????????????? ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????.  
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???? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ??? ????? ??????? 
??????????????. ?????, ???????????????????????????????, ????????????????????? 
????? ???????? ????????????? ???? ?????? ????????? ?????, ????????? ????? ???????? 
?????? ????????? ????, ?????????? ????????????????? ??????????? ???????? ?? 
???????????? ??? ??? ???????? ????????? ????????? ??????????? ?????. ?? ?????? 
??????????????????????????????????????????????. 
???????????? ?? ????????? ?????????.? ????? ??????????? ??????? ?? 
?????????? ??????????, ???? ??????????????? ??? ????? ?????????, ??? ???????? 
????????? ?????? ????? ????? ????? ???? ??????? ?????????? ?????????? – 
????????????, ???? ??????????? ???????, ??? ????? ?????????????? ????? (????, ? 
??????????, ????????????????????????????????).  
??? ?????????????? ???????? ????????? ?????? SharePoint ?????????????? 
???????????, ???????? ? [29]. ???? ???? ?????????? ?????? ????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????? 
????????????????????????????????. 
??????????????????????. ????????????????????????????????????????????? 
? SharePoint:  
1. ??????????? ????? default.master ?? ?????? ????? ??? ????????? ??? ????? 
????. 
2. ?????? ???????? default.master ? Microsoft Office SharePoint Designer 
2007. 
???? ???? ????????????? ????????? ????????? ??? ????????? Microsoft Office 
SharePoint Designer, ??????????????????????????????????????????????????????????. 
???????? ????????? ??? ?????????????? ???????????? ?? ????????? ????????? ???????? 
?????????????.  
??????????????????. Office SharePoint Designer CSS ???? ?????????????? 
????????????????, ??????????????????????? ?????????????????, ?????????????? 
???????. ?????????, ???? ???????? ?????? ????? ????????, ????????? ???????? 
???????????????, ???????????????????????????. 
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????????????? ????????????? ??????. ??? ?????????????, ?? ????????? 
????????? ?????? ??? ???????? default.master ????????? ??? ????????????. ? 
?????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ASP.NET SharePoint. 
?????????, ??? ????? «??? ??????????», ?? ??????? ?????????? ?????? ???????? 
????. 14) ?????????????????????, ?????????????????????????????.  
 
???. 12. ???????????????????????? 
?????????? ????????????? ??? ?????????????? ? default.master ?????????? ??? 
?????????????????? SharePoint ??????????????????????????????.  
???????????????????????????????????????????????. 13. 
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????? 
?????? ???????????? ???, ??? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????????? 
???????????? ???????????. ???????? ????????? ???????????? ?? ????????? ???????? 
????????, ????????????????????????????, ??????????????????????????????????? 
??????? ???? ?????????? ??? ??????? ?? ???????? ??????????? ?????????? SharePoint. 
??????????????????????????, ??, ??????? ???????????????????????, ??????????? 
????????????????????????????????. 
?????? ????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ?? 
???????????» ????????? [29].  
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???. 13. ??????????????????????? «??????????»  
3.5. ???????????????????????????????????????????????????????? 
???? ????????????? ?? «??????????» ???????????????????????????????? 
???????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????, ??????????????? ?? ????????? 
??????????? ?? ????????????? ??????? Windows SharePoint Services – Microsoft 
Word. ???? ?????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????????, ????????? ???? ??? 
?????????? ?????????? ???????? ?????????????? ????????????? ???????????, ?? ??? 
???? ????????? ????? ?? ????? ??? ??????????? ????? ???? ???????????. ???? ??????? 
????????? ????? ?????? ???????????? ???????????? ?????????? ?? ??? ?????????? 
???????????? ?????????? ???????????. ????????????? ????????? Windows 
SharePoint Services ??? ????????? ?????????? ???????????? ??????????? 
????????????, ???? ?????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? 
??????, ??? ????????? ????????????? ??????? ??????????? ?????? ????????? ? 
?????????? Microsoft Word.  
3.5.1. ?????????????  
????? ???????? — ??? ???????? ?????????, ???? ??????????? ???? ????, ??? 
?????????? ????????????? ????????????? ??? ???????? ?????? ??????????. ??? 
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????????? ?? ???????? ??????????? ?? ?????????????????????? ????????????, ???? 
?????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ????????. ????? ????????? ?????????? 
?????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ???? ????? ???????? 
?????????????? [30]. 
?????? ??, ??? ????? ????????? ????????????? ?????????? ???? ???????? ??? 
?????????? ??????????, ??????????? ????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??? 
????????????????????????????? SharePoint. ???????????????????????????????????? 
????? ????????, ??? ????????????? ?? ?????????? ??????????, ?? ????????? ????. ??? 
?????????? ??????????? ?????? ???????? ??????? ?????????. ????? ?????????? 
???????? ?????? ????????? ?????? ????? ????????, Windows SharePoint Services 
?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????? 
?????????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ????????, ???? ??????? ????????? 
??????????????????.  
?????????, ??????????, ??? ???????????? ???? ????????, ??? ??????????? 
????????? ????????. ???? ???? ????????? ????? ???????????????? ??? ?????????? 
?????????????????. ????????????????????????????????????????????:  
– ????????? Microsoft Office Word, ???????????????????????????????;  
– ????????? Microsoft Office Excel, ???????????????????????;  
– ??????????????? SharePoint, ?????????????????????????????.  
????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ?? ????? 
??????????????????????????????????.  ???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? 
?????? ??????? ???????. ???? ?????? ????????? ????? ?????? ????????? ?????? ???? 
????????????????????????????????????????????????. 
???? ???????? – ??? ??????????? ?? ????????? ?????? Windows SharePoint 
Services 2.0, ????? ??? ?????????????? ????????? ?????? ?????????? ????? (?????), 
???, ?? ????? ?????, ?????????? ???? ????????? ??????. ? Windows SharePoint 
Services 2.0 ?????? ????????? ????? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? 
????????????. ??????????? ??????? ???? ??????????? ??????????, ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????? 
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????? ?????????, ??? ????????????? ?? ?????? ?????. ?????? ????????? ??????????? 
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????????. 
????? ????????? ??????????? ??????????? ????????????? ?????? ?????? ? 
???????? ??? ?????????? ???? ?????? ????????????? ?????? Windows SharePoint 
Services. ? Windows SharePoint Services 3.0 ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????? 
?????????????????????. 
???? ?????????? ????????????????? ?????? ????????, ??? ????? 
???????????????? ???? ???????????? ?????????? ??????????? ???????????, 
?????????, ??????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????: 
– ????????? ???? ???????????, ???? ?????????? ??????? ?????? ????. ???? 
????????????? ??????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????; 
– ?????????????? ????? New (?????), Edit (??????????) ? Display 
????????????), ????????????????????????????????????????????; 
– ??????? ???????, ????????? ???? ?????????? ?????? ????? ??????. ??????? 
??????? ???????????? ????????????? ???? ???????????? ???????? ???? ???????? ????? 
?????????; 
– ????? ????????? ??????????? ??????????????, ????? ?????????? ?? ?????? 
?????????????????????; 
– ????????? ????, ?????????? ???? ??????????????? ??????, ??? ?????????? ? 
???? ?????? ????????. ??? ????? ??????? ???????????? ?? ????? ????????? ?? ??????? 
??????????????????????????????? XML. 
?????? ??, ??? ????? ????????? ????????????? ?????????? ???? ???????? ??? 
?????????? ??????????, ??????????? ????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??? 
???????? ??? ???????? ?????????? Windows SharePoint Services. ??? ???????? 
??????????????? ?????????? ????? ????????, ??? ????????????? ?? ?????????? ???-
??????, ???????????????. ?????????????????????????????????????????????. 
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???? ?????????? ??????????? ?????? ???????? ??????? ?????????. ???? 
???????????????????????????????????????? ?????????????, Windows SharePoint 
Services ????????? ?????? ????????? ??? ??????? ???????. ????????? ??????????? 
??????? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ????????? ???? ?????? 
????????????????????????????. 
????? ????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ????????? Windows 
SharePoint Services, ????????????????, ?????????, ??????????????????????????. 
????????? ???? ??????????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ??? ????????? 
??????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????. ????? ????????, ????????? ???? ?????, ???????, ?????? 
??????????????????????????????????????????, ????????????????. 
???? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ? 
????????????????????????????????????????????? «Features» (??????????????: \ 
Program Files \ Common Files \ Microsoft Shared \ web server extensions \ 12 \ 
TEMPLATE \ FEATURES). ?? ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ???? 
Feature.xml, ???????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????? ??? ?????, ?????? ?? XML-?????? ?? ???????????? ?????????? ??? ???? 
???????????????. ????????????????????????????????????????? Feature.xml ??? 
???? Feature.xml ????????????????????????????????????????????????, ????????? 
XML-?????, ???? ?????? ????? ASPX, HTM, RESX, DLL ?? ?????? ?????? ????? 
[31]. 
?????? ?????????? ?????? ??????????, ?????????? ?????? ??????????? ? 
????????????????????????????????????????????????? Stsadm ???????????????? 
?????????? ??????. ????????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ?????? ????? 
?????????? ???????????. ????????????? ??????????? ??????????? ???? ???? 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? 
????????????????????. ????????????????????????????????????? XML-????. 
?? ????? ??????? ???????? ????? ???? ?????? XML-????, ??? ???????????? ? 
????????? FieldRef. ??? ????????? ???????? ??????????????? ?????????? ?????? ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????. 
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????? ????????, ????????? ??? ?????? ?????, ??????? ???????????????? ?? 
???????????????????????????. 
3.5.2. ????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??????????? ?????????????? ???????. ???????? ?????????????? Word 
2007 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? Microsoft ????????????????, ????????????????? 
??????????? ???????? ??????????????. ?????? ????, ??? ?????? ??????? ?? ?????? 
?????????????, ??????????? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ?????????? 
??????????????????????????????????? Word 2007 [30]. 
??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? 
?????????????? ?????????? ?????????. ??? ??????, ????????????? ????????????? 
?????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ????????????? ?????? 
??????????? ???? ????????, ?? ??????? ??? ??????????? ????????????? ????????? 
????????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ????????????? 
?????????? ?? ??????? ??????????? ???? ????????. ???????? ??????????? ????????? 
???????????????????????????????????????????????» ?????????????????????????? 
??????. 14. 
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???. 14. ?????????? «???????????????????????????????????????????????» ?????????-
??????? 
3.5.3. ?????????????????????  
????? ???????? ??? ??????????, ?????? ???????, ????????? ?? ?????????? 
??????????, ???????? ??????? ??????????, ?????? ??? ??????????? ??? ??????? 
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? Windows SharePoint Services, ??????????? 
??????? ???????? ??????????? — ????????? ??????? ??????????? ???? ?????????? 
??????? ?????, ??????? ?????????? ????????????????, ????????? ???????? ?? 
????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? ? Windows SharePoint Services ????????? 
??????. ????????????????????????????????????????????????????? [32]. 
????????, ???????????????????????????? SharePoint ??????????????????? 
?????? E-mail-?????? (??????????????????? ???????????), ?????????? SharePoint 
???????????????????????????????????????????? (????????????), ??????????? ?? 
??? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ??????? ?? ???????????? ??????????? 
?????????????????. ?????????????????????? — ???????, ?????????????????????? 
???????????????????????????????? SharePoint, ???????????????????????, ??????, 
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???? ?????????? ???????????, ?????????????? ????? ?????????? ??? ?????. ???????, 
????????, ?????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ???????, ???? ??? ??? 
???????????? SharePoint ??????????????????????????. 
????????, SharePoint ????????? ?????????? ???????? ???? ????? ????? 
?????????? (????, ?????, ????????????????????. ?.), ???????????????????????????? 
?????????? ?? ???? ??????????????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ? 
?????????????????. 
???? ?????????? ?????????? Windows SharePoint Services ?????? ?????? 
??????? ???????, ???? ???????? ????????????? ?? ???????????, ??? ?? ??? 
????????????. ??????? ????????? ???????? ????????????? ???? ???????????? ???? ??? 
?????????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????????, ???? ?? ???????? ??????. ? 
Windows SharePoint Services ??????????? ????????? ??????? ?????????? ???? ????? 
????????? ??? ????????, ????????????. ???????? ??????????? ??????????? ?????????? 
???????????????. 15. 
 
???. 15. ???????????????????????????????????????? 
3.5.4. ???????????????????????? 
???? ???????????????? ???????? ?????? ??? ????????? ?? ??????????? 
????????????????????????????????. 
?????????? ????? (??? «????????? ?????») – ??? ??????????? ???, ???? 
??????????????????????? SharePoint ??????????????????????????, ??????????????? 
??? ???????. ?????????? ?????? ??????? ???????????????? ???? ????????????? 
????????????????????????????????????????????. 
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Windows SharePoint Services ????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????. ????????????? 
?????????? ?? ??????????? ?????, ?????????? ????????? ?????? ???????????. ????? 
??????????? ?? ?????????????? ???????? ?????? ????????????? ???????, ????????? 
??????????, ??????? ?? ???????????? ???? ???????????? ????????. ??? ?????????? 
???????????? SQL-?????????????????? SharePoint.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????. 
3.5.5. ???????????????????????? 
Windows SharePoint Services ???? ??????????? ?????? ?????? ???????????? 
Microsoft SQL Server – ??????????? ???????? ?????????? ??????? ????? (????), 
?????????????????????? Microsoft. Microsoft SQL Server ????????????????????? 
??????????????????? SQL ???????????????????????.  
SharePoint ???????????????????????????????????????????????????? (????, 
?????, ????????????????????. ?.), ??????????????????????????????????????? ??????? 
?????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? ????????????? 
???????????????????????. ?????????????????????????????????????, ?????????, 
????????? ??????, ?????? ????????? ???????????? ????????, ???????? ???? 
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????????. ? 
???????????????????????????????. ???????????????????????????, ????????????? 
???????? ??????? ??????????????, SharePoint ?????????? ????????????? ????????? 
????????? ?????? – ???? ?????? ?????? ????? ????????????? ?????? ?????, ?? ????? 
????????????????????????????????. ???????????, ?????????????????????, ???, 
???????????????????????????, ?, ????????????????, ??????????????????????????? 
????????. ???? ?????????? ????????? ??????? ???? ??????????? ? SharePoint ????? 
??????????????????????? (????????????????????), ????????????????????????????? 
?????????, ????????????????????????, ??????????????????????. 
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3.5.6. ????????????????????  ?????????????????? 
???? ????????????? ?? ?? «??????????» ???????? ?????? 20 ??????? ????? 
??????????. ??????????????? (?????) ???????????????????????????. ?????????: 
?????? ???, ???? ?????????? ????. ??????????? ???????? ?????? ?????????? ???? 
????? ???. ??? ????, ?? ????????? Sharepoint ?????? ??????????? ????????? 
?????????????? ?????? ???? ???????????. ???? ?????? ????? ??????????? ?????? 
?????????? ???????. ?????? ??????????? Sharepoint ??? ??????????? ???????? ?? 
??????????. ??????????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? ?????????? 
??? MS Sharepoint, ????????, ?????????????????????????????, ????????????.  
??????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ????????? ????????? 
???????? ??????????. ????????? ??????? ??????????, ????? ????????????????? ? 
??????? MS Office ????????? MS Office 2007, ????????. ????????????????????? 
????????? ??????? MS Office, ??? ????????????? ????? ??????? ????????. ???? ? 
??????? ??????? MS Office 2007 (?????????? DOCX) ??? ????????? ???????? 
???????????. ????????????????? MS Office 2007 – OOXML (Office Open XML), 
????? ?????????? ??? ??????????? ??????? XML. ?????? XML ?????????? ?? ???? 
??????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ???????? ??????????? ??????? XML ??????? ????? ???????????, ??? 
??????????????????????????????????? DOC. ???????????????????????????????? 
????????? ???????????? ???? ?????????? DOCX. ?????? ???? ??????????? ?????? 
???????????????? DOCX ??????????????????????????????? [33]. 
?????????????????????????????? Sharepoint ??????????????????????? MS 
Word 2007 ??? ????????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????? 
????????????? «????» ?? ?????? ??????? ?????????. ?????????????? ????? ?????? 
???? ?????????? ???????? ?????? ??????????, ????? ???????? ?? «??????????» 
?????????? ??????? ?????? ??????? ?????????? MS Office 2007 (?????? ? 
??????????? DOCX) [34]. 
???? ??????????? ?????????? Sharepoint ????????? ??????????? ??????????. 
?????????????????????????????????????????????????? «????????». ??????????? 
?? «??????????» ????? ????????? ????? ??????? ???? ????? ???????????? ?????????? 
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???? ??? ????????????????????? ????? ?????? «????????» ???????????? ?????? 
[35]. 
???? ??????????? ?????? ???? ????????????????? ???? (field). ?????? ???? 
????????? ??????? ????????? ?????????, ?????????: ????? ???; ????????? ??????, 
????????????????????, ??????????????????????. ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????.  
???????????????????????????????????? – ?????????????????????????. 
???? ???? ????????????? ??? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ???????-
???????? Sharepoint ?????????????????????????????????????????????????????.  
????????????????????????????????????????????????????, ? Sharepoint ?? 
????????? ???????? ???? ????????? ?????????????, ???? ???????????? ???, ???? 
???????????? ????????? ????? (?? ???????????? ??????????????? ?? ?????????) ??? 
?????????????. 
???? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ????? ItemUpdated 
????????????????????????????????????????????????????????). 
??????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????? 
???, ??? ???? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????????? 
??????????????????????????????? ItemUpdated ??????????????????????????????? 
???????????????.  
?????????? ?????????? ????????? (????????? ????????? wasUpdated) 
????????, ????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
??????????, ??? ???? ???? ???????? ?????? SystemUpdated ??????? Sharepoint 
?????????, ??? ??????????? ????????. ??? ????, ??? Sharepoint ????????, ? 
????????? ????????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ???? ??????? ????? 
??????, ?????????????????????????????. ??????????????????????????????????? 
???? ????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ????????? ?????? 
SystemUpdated. 
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???? ???? ??????? ?????? ????? ?????????? ?????????????????? ??????????? ???? 
(n-1)2, ?? n – ?????????? ??????????? ?? ??????????. ?????? ??????????? ?????? 
????????? n2. 
????????? ?????????? ?????????? ?????????, ??? ??????????? ?? 
????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????: 
– ??????? ?? ?????? ???? ??????? ????????? «??? ??? ????????». ???? ??? 
?????????? ?????????? ??????????????? ??? ?????????????? ?????????. ????? ??? 
???????????????????????????????????, ?????????? ??????????????????????????? 
?????????. ??????????????????????????, ?????????????? ???????????????? ????? 
???????????????? ?????????? ?????????, ?????? ????? ?????? ??????? ????????? 
????????????????????; 
– ????????? ????? «????????» ???? ??????, ????? ???????? ???? ????, ? 
??????????? ??????? ????? ???? ???? ?????????? ??????????. ?? ???? ???? ????????? 
??????????» ?????????????????????????????????????????????????; 
– ???????? ??? ????, ??? ?? ?? ????????????? ??????, ?? ??????? ???????? ??? 
?????? «?????????» ??????? «????????????????». ????????????????????????????? 
??????????» ????? ?? ??????? ?????????????? ?????????, ?????? ?????????? 
???????. ????????????????? ?????????, ???????? ?????????????? SystemUpdated 
???????????????????????????????, ???????????????????????????.  
????? ???????? ???????? ??? ?????????? «?????????» ????? ??????? ??? ?????, 
??? ?????? ??????????. ????????? ???????????? ????????? ????????, ????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????? 
????????? ???????????? ??????? «????????». ?????? ?????????? ????????????????? 
1+(n-1)+(n-1). ??????????, ???????????????????????????????? n. 
????????????? ???????? [36] ????????? ???????????? ?????????????? 
?????????? ?? ??????? Sharepoint, ??? ??????????? ??????? ??????????????? 
???????????? Sharepoint ??????????????????????????????????????. 
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3.6. ???????????????????????????????????? MS SharePoint 
????????? ?????????? ?? ????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? 
???????? ?? ??????????? ???????? ???????? ?? ????????????? ????? ????????????? ?? 
??????? ????? ???????. ?????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ?? 
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????? 
???????????????, ???? ???????????? ?? ?????????????? ???????. ???????????? 
?????????? ?????????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????. ????????????? ???????? ????? ????????? ?????????? 
???????????? ????? ?????? ?????? ??????, ???????? ???? ????? ???????? ??? ????? 
????????????. ???????? ???????? ?? ?????????? ????????? ???????? ???????, ?? 
??????????? ??? ??????? ?????, ??? ???????????? ???? ?????????????? ??? ??????, ? 
???????????????????????????????????????????????.  
??????????? ???????? ??????? MS SharePoint. ?? ??????? MS SharePoint 
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????, ? 
???????????????:  
– ???????????????????????; 
– ???????????; 
– ?????????????????????????; 
– ????????????????? – ?????????????????????????, ????????????????????? 
???????????????????????????????????; 
– ????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????? – ?????????, ?????????????????? ?????????????? 
??????????????????, ?????????????, ????????????????????????????, ???????????? 
??????? [37]. ???????, ??? ???????? ?????????? ?????????????, ??????????? 
??????????????????.  
?? ?????????? ?? ??????????? MS SharePoint ?????????? ????????????? 
???????????? ??? ??????? ?????????? ???????? ??????? Windows. ?? ?????????? ? 
??????????? MS SharePoint ?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????? IIS (???. 16). 
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???. 16. ???????????????????????????????? IIS 
– ????????? ?????????? ?????????????? ???????????? ?? ??????? ????????? 
HTTP 1.1, ????? ?????????????? ?????????? ?????? ??????????. ?? ???? 
????????????? ?????????? ?? ?????????? MS SharePoint ?????? ?????? ????? 
?????????????? ?? ??????? ?????? (???????????? – ??? ????????? ??? 
?????????????????? ???????? ????????????? ??????, ??? ????????????? ????????-
??????????? ?????????? ???? ?????????????? ?????). ????????? ????? ???????????? ? 
???????????????? ???????. ????????? ?????????? ?????????????? ??????? 
?????????????????????????????????? SSL, ??????????????????????????????????? 
???????????????. 
– ????????????????????????????????? Windows – ?????????????????? 
?????????? ?????????????, ??? ????????? ?????????? ???? ?????? MS SharePoint ? 
??????????? (??????????? – ??? ?????????? ????????? ??????? ???????????). ??? 
?????? ??? ??????? ?????? ??????????????. ????? ?????????? ????????????? ??? ???? 
?????????? Kerberos ?? NTLM. ???? ???????????? Kerberos ?????????, ???? ?? 
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????? Windows 
2000 ??????????????????????. 
– ???????????? ???????????? ????????????. ???????? ???????? ???? 
??????????? X.509. ????? ???? ???? ??????????????? ????????? ????????? 
?????????????, ????? ?????? ???????????????, ????? ???? ????????? ?? ???????? 
?????????????????? SSL.  
– ????????? ?????????? ?????????????? ????????? ????????? ????????? 
??????? ??? ?????????. ???? ??????????? ???????? ??? ????????????? 
???????????????????????????????????????? IUSR_??????????????. ????????? 
?????????? ?????, IIS ????????? ?????????? ????? IUSR_??????????????. ? 
??????????????? ASP.NET ??????????????????????? IUSR_?????????????. 
?? ?????????? ?? ??????????? MS SharePoint ??????? ???????????? 
????????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ??????? Windows, ??? ??? 
????????????????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ?? ????????? ?????? 
?????? ???????. ???? ?????????? ??????????? ??? ??????????????? MS SharePoint 
????????????????????????????????????????????.  
?????? ???????? ??? ???????? ??? ???? MS SharePoint.? ??????????? ?????? 
????????????? ??????? ???????? ???? ???????? ??? ???? MS SharePoint ???? ?? 
???????????».  
???????????????????????????????????: 
1. ???????????. 
2. ?????????????. 
3. ???????????????????. 
?????? ?? ???? ????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????????????? ? 
????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????????? MS SharePoint 
???????.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????? MS 
SharePoint, ?????? MS SharePoint Portal Server ?????????? ???????? ??????? 
??????????????? (SSO), ????????????????????????????????????????????????, ?? 
?????????? ??? ?????? ???????, ?? ?????? ?????????? ?? ????? ????? SSO ????????? 
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????????? ????? ???????????, ????? ????? ??????? ????????? ?????? ????????????? 
??????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????, ????????????????? ??????????????????????????????? 
?????????????, ????? ???????? ?????????? ?????????????. ? Windows SharePoint 
Services ? SharePoint Portal Server ??????????????????????????????????????????? 
???????? ????????? ?????????????, ?? ????? ???????? ?????????????? ???? ????? 
????????????? ????? ???? ??????? ?????????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???. 
??? ???????? ???????????? ??? ??????????? ????? ?????. ?????????? ?????? ?????, 
?????? ???????????? ?????? ????????????? ?? ????, ????????? ?? ????, ?????? ???? 
????????? ????? ?????????. ?????? ??????? ????????? ?????????? ???? ??????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????? ?????? ??????????, ?????? ???????? ?????????? ???????????? ? 
???????? ?????. ??? ?????? ????????? ?????????? ???, ???? ???????????? ?????? 
??????????? ??? ?????. ???, ???? ???????????? ??????? ??????????, ???????? ?????, 
??????????????????????? – ??????????????????. 
????? ????????, ???? ?????? ?????? ?????? ???????????? ???? ???????????, 
??????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ?????. ??? ?????????????? ????????? 
??????? ???????????. ???? ??????????????? ???? ?????????? ???????????????? 
????????????? ????????????? ????? ??????????? ?? ???????????? ????????? ??? ??????? 
MS SharePoint, ??????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ????????? 
????????????????????? ?????????????????????????????????????? MS SharePoint. 
? Windows SharePoint Services ????????????? 21 ?????, ??? 
????????????????? ?? ?????? ??????? ????????????? ?????, ??? ????????????? ?? 
????????????? [38]. ????????? ???????????? ??????????????????????????????????? 
?????????: «?????», «?????», «????????????», «????????????» ? «?????????????». 
?????, ??????????? ??????? ????? «?????» ? «?????????????», ??? ??????? ???? 
???????. ???????? ???, ??, ?????????????????? ????? «?????», «????????????» ? 
?????????????», ?????? ???????????, ?????????? ?? ??????? ?? ???? ???? 
?????????? ?????. ?????? ????????? ????? ?????? ?????, ??????????? ?????? ?????? 
????, ???????????????, ??????????? ?????????????????????????. ??????????????? 
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?????? ????????? ?????????????? ??? ????? «?????»: ??? ???? ??????????? 
?????????? ???????????, ????? ??????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? 
?????????????? ???????????????????? ???????. ?????? ????? «?????» ???????????? 
????????????????????????.  
????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ??? ??????? ?????? ??? ????????? 
HTML-????????????????????????????????????????????????? Stsadm.exe. 
?????? ????????? ??????? ?????????? ????????????? ?? ?????????? ?????? ?? 
???????????????????????????????????????????????? [39].  
???????? 
????????????? ?? ???????? ???????????? ????????????? ????????????? 
???????, ??? ????????? ????????? ???????  ???????????? ??????????????, 
?????????????? ??????? ??? ???????????? ????????????  ??? ?????????  MS 
Share?oint, ???????????????????????? ?? «??????????». ??????????? ???????????? 
?????????????? ?????????????? ???????, ???? ????????????? ??????????? 
??????????? ???????, ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ???????, ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????  ???????????????. 
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???????. ???????????????????????????? «??????????» (????????)  
ID –  ???????????? 
ID –  ?????????? 
ID –  ????????????????????? 
?????????????????????? 
ID –  ???????????????????????????? 
?????????????????????  
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         ??????????????: “”, “???” 
         ??????????????? ‘’   
      C??????????? ? ???????????????  ?D ????????? 
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???????? 
1??????????????????????? 
???????????? 
?PN ???????????????: 
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?????????????? 
?????? 
?????????????? 
???????????????? 
?????????? 
???????????????  
??????????????????????? 
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??????????????????? 
????????????????? 
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????????????????” ?? 
??????????? 
??????????????? 
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???? ???????????????? 
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?????????????????????? 
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??????????? ?????????? 
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??????????????????  
???????? ??????? PERS1 
 
 
 
??????? ????????? 
??????? PERS1 
???????????????????  
???????????????? PERS1) 
 
 
 
 
???????: ????????? 
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      C??????????? ? ???????????????  ?D ????????? 
????? ID 
???????? 
????? 
    ????????? 
    ???????????????????????? 
      
    
   ????????????????????????  
   ??????????????????????? 
   ????????? 
    ????????????????  
???????????????????????????? 
?????     ???????. 
?????????????????????????? 
????????? 
  ?????????????????? 
  ?????????????? (???????.) 
 
 
 
????????????? 
???????????????????????? 
???????????????????? 
??????????? (???.) 
???????????????????? 
??????????? (????.) 
??????????? 
?????????????????????? 
????.) 
?????????????????????? 
?????.) 
??????????? 
?????????????????????? 
 
Z11.1 
Z11.2 
 
 
Z11.3 
Z11.4 
Z11.5 
Z11.5.1 
?6 
 
Z13 
 
Z13.1.1 
Z13.1.2 
 
 
 
 NU2 
 NU3 
Z14 
 
Z15 
 
Z16 
Z17 
 
Z18 
 
Z19 
Z20 
??????=Z4-Z3+1  
????????? 
 
?????:??????????????? 
??????????? ???????????? 
?????????????????? 
??????, ??????????????? 
Z3÷Z4 
??????, ??????????????? 
Z3÷Z4 
??????? ????????? 
??????? Z10 ?????????? 
?? PERS1.1 
 
 
???????: ????????? 
??????=Z4-Z3+1 
??????????????? Z3÷Z4 
DOD1.7+ ?PN11* 
DOD1.7 + DOD2.2 
+DOD3.2+DOD6.2 
+DOD9.2+DOD4.2.4+DO
D5.8+ DOD7.2+DOD8.2 
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      C??????????? ? ???????????????  ?D ????????? 
????? ID 
???????? 
???????? 
????????????????? 
?? ???????????????? 
????????????????????? 
?????????????????? 
???????????????????? 
?????????????????????? 
?????????????????? 
?????  
??????????????????????? 
???????? 
?????????????????????????? 
???????? 
 
Z21 
Z22 
 
 
Z23 
Z24 
 
 
Z25 
 
Z26 
 
 
